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القواعد ترقية فهم طي" في يالتلاميذ حفظ "نظوم العمر  عرضالية طريقة فع
بصيلو تاوانقهارجو ولى ة الأالديني يةالسنمدرسة ب النحوية في الفصل السادس
 هٓٗٗٔ\1ٖٗٔغروبوغان السنة الدراسة 
 
 البحث العلمي
  على درجة الليسانس مقدم لإكمال الشروط الدقررة للحصول
  والتدريس في كلية علوم التًبية اللغة العربيةفى قسم تعليم 
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 هٓٗٗٔ\1ٖٗٔالسنة الدراسة 
إلا أن تكون  تها الباحثةأو كتب ةشراىا الناشر الاراء من الدتخصصين أو الدادة ت نميتض
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 الحكومية سمارنج الإسلامية سونجو جامعة والي
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
  ة طيبة وبعد.تحي
والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا البحث بعد الدلاحظة بالتصحيحات 
 : العلمي للطالبة
 : احدى رحمنية نور الاسم
 4614010160:  رقم الطالبة
ترقية فهم في ض التلاميذ حفظ "نظوم العمريطي" فعالية طريقة عر :  الدووو:
ولى الدينية الأ السنيةمدرسة لفصل السادس بالقواعد النحوية في ا
  هٓٗٗٔ\1ٖٗٔتاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة بصيلو 
ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسر: وقت ممكن وشكرا على 
  .اىتمامكم
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 2010 ويليو  10،  ڠسمارا
 لدشرفة الأولىا
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 د
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 موافقة المشرف 
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 الحكومية سمارنج الإسلامية سونجو جامعة والي
 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 وبعد. تحّية طيبة
بعد الدلاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىذا البحث 
 : للطالبةالعلمي 
 احدى رحمنية نور:  الاسم
 4614010160:  رقم الطالبة
ترقية فهم في فعالية طريقة عرض التلاميذ حفظ "نظوم العمريطي" :  الدووو:
ولى الدينية الأ السنيةمدرسة لفصل السادس بالقواعد النحوية في ا
 هٓٗٗٔ\1ٖٗٔبصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 
الدناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسر: وقت ممكن وشكرا على ونرجو من لجنة 
 اىتمامكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 2010 وييول 10،  ڠسمارا
 ثانيالدشرف ال
 
  ريالدكتور احمد إسماعيل الماجست
 011001088041010480 :التوظيف رقم
 ه
 .
 الملخص
 احدى رحمنية نور:  الاسم
ترقية في ض التلاميذ حفظ "نظوم العمريطي" فعالية طريقة عر :  الدووو:
الدينية  السنيةمدرسة لفصل السادس بفهم القواعد النحوية في ا
ولى بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة الأ
 هٓٗٗٔ\1ٖٗٔ
 و أما نتائج ىذا البحث فهي 
طريقة عرض التلاميذ  إلى امكانية تطبيقنظر إلى ىذه الخلفية رأت الباحثة 
في  القواعد النحوية هملتًقية فهمكطريقة التعليم حفظ "نظوم العمريطي" في تعليم النحو  
 ىذه الددرسة.
لاميذ حفظ "نظوم استخدم طريقة عرض التىل  ىيذا البحث لذ الدسألةو 
لى لتًقية فهم القواعد النحوية في الفصل السادس بالددرسة الدينية الاو  العمريطي" فعال
 ؟ ه1660\2060السنية بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 
ىو البحث الذي و  فهي بحث نوعي لبحثطريقة الدستخدمة في ىذا االأما 
الطريقة , و من نوعو يستطيع أن يسمى بالبحث الديدانيو  يحصل على البيانات الوصفية
  .الاختبار)۳( التوثيق) ۲( الدلاحظة) 0ع البيانات (مالدستعملة لج
زيادة من  40,06نتيجة الدتوسط للتلاميذ في الأختبار البعدي 
 .21,40 الاختبار القبلي
طريقة عرض التلاميذ حفظ "نظوم النتيجة تدل على أن  ىذه
لتلاميذ في ل فهم القواعد النحويةفي ترقية النحو  تعليمفعال في  العمريطي"
 :من بعض الأسباب, وىي الأولى بصيلوالفصل السادس بمدرسة السنية الدينية 
 و
 .
من الدلاحظة أو الدشاىدة الباحث في الفصل أن الإىتمام طلبة إلى 
استخدام ىذه الطريقة جيد جدا لأنها تساعد التلاميذ أن يفهموا الدرس 
 .كعاصمة أساسية للطلاب لإنشاء الكلام كمواد ناطقة باللغة العربية بسهولة
اجعل من و  .بالحفظ ، حتى يكون وقت فراغهم مفيدااملأ وقت فراغ التلاميذ 
 .في أي مكان وأوقات القواعد النحوية السهل على التلاميذ تعليم
لاميذ حفظ "نظوم العمريطي" عرض التاستنتجت الباحثة أن استخدم طريقة 
. لتًقية فهم القواعد النحوية في الفصل السادس بالددرسة الدينية الاولى السنية بصيلو فعال
طريقة  الددرسة الدينية الأولى السنية بصيلوانطلاقا مما سبق اقتًحت الباحثة أن تستخدم 
 في تعليم النحو في الأوقات القادمة. لاميذ حفظ "نظوم العمريطي"عرض الت
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. 
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 .
 الإهداء
 
ربياني أحسن دهما الله في الدارين واللذين أسع نور حياتيو  نور الذدىإلى والدي  
ولم يزلا يشجعاني بحسن الاىتمام وجميل الصبر   بني أحسن التأديب صغاراالتًبية وأد
 .حتى أتمم الدراسة في جامعة والي سونجو الأسلامية الحكومية سمارانج
 .دهما الله في الدارينأسعلى والدي أيضا سومردي ومسرورة إ 
 .ݞسمارا توݤوريجا  توݤوإلى جميع عائلتي في معهد البنات لحفظ القرأن "الحكمة"  
 .خطوتي لايزالون يدافعوني  في كلإلى جميع أصحابي  
نور نئيلي شريفة وسلمى نور عينية وشوقي لطفي نور فائقة إلى أخواتي الصغيرات  
 وأخي الصغير أكمل موفق حكم وحبيبي ريان نور الذدى.
 ن يجزيهم بأحسن الجزاء. أمينأسأل الله أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ط
 .
 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله رب العالدين وبو نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف 
الدرسلين نبينا محمد صلى الله عليو وسلم وعلى الو واصحابو والتابعين ومن تبعهم باحسان 
 إلى يوم الدين، وبعد
فعالية طريقة عرض  ىذا البحث العلمي بعون الله تعالى وتوفيقو تحت الدووو: "قد تم 
لفصل التلاميذ حفظ "نظوم العمريطي" لتًقية فهم القواعد النحوية في ا
ولى السنية بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة السادس بالددرسة الدينية الأ
 إلقاء الشكر والتقدير إلى: ةيد الباحثتر  ". لذا ه1660\2060الدراسة 
 ساݞاوالي الداجستير الحاج كمدير جامعة فضيلة السيد الأستاذ الدكتور محبين  .0
  .ݞالإسلامية الحكومية سمارا
كعميد كلية علوم التًبية والتدريس   الحاجالداجستير رجو اراىفضيلة السيد الدكتور  .0
 .ݞالإسلامية الحكومية سمارا ساݞابجامعة والي 
الحاج كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  إسماعيل الداجستير أحمد الدكتورفضيلة السيد  .0
قسم تعليم و السيدة تؤتي قرة العين الداجستير كسكرتيرة  بكلية علوم التًبية والتدريس
 .على إرشادات وتشجيعهما  في استيعاب الدهارات اللغوية وترقيتها اللغة العربية
  عينالتي قرة و السيدة الدكتورة تؤ  الحاج إسماعيل الداجستير أحمد  فضيلة السيد .6
كمشرفين للباحثة في إتمام ىذا البحث العلمي، على إخلاصو في قضاء أوقاتو 
 ما.تهلاو شغمأثناء تفتيش ىذا البحث العلمي 
موا وم التًبية والتدريس الذين قد علكلية علفي  سين الددر  سائر فضائل السادات .0
 . إلى سبيل العلم والعرفان وأرشدواالباحث 
 ي
 .
الذي يعطى  الدينية الأولى السنية بصيلودرسة الدكرئيس  مكنون عليفضيلة السيد  .4
  في البحث. ةستئذان للباحثورقة الا
 الدينية الأولى السنية بصيلودرسة الدفي  نحوكمعلم ال أحسن الأخلاقفضيلة السيد  .6
 في البحث. ةيساعد الباحث يالذ
صاحب ، ݞسمارا توݤوريجا  توݤوالإسلامى الحكمة ساتذة في معهد البنات سادة الأ .4
 -م الحاج والشيخة رفيقة الدكية الحافظة الحاجةالفضيلة وكرامة الشيخ أمنان مقد
  .أحسن الله حياتهما
وكذلك أخواتي الصغير نور نئيلي شريفة وسلمى نور  نور حياتيو  نور الذدى والدي .2
فائقة الذين منحوا الباحثة كل العطف والتشجيع والدعاء عينية وشوقي لطفي نور 
 . بالخير والنجاح
عائلة سومردي ومسرورة وأخي الصغير أكمل موفق حكام وخاصة حبيبي ريان نور  .10
 الذدى الذين يساعدني لأتمام ىذا البحث.
 توݤوريجا  توݤوأصدقائي المحبوبين في معهد البنات لحفظ القرأن الإسلامى الحكمة  .00
وصحابات الأكلات فيتا وحي رش يدة وأني خليلة وفيلا خزنة العليا وخاصة غرفة الصاغري  ݞسمارا
والي  6010قسم تعليم اللغة العربية سنة أصدقائي المحبوبين في  و وليلة الصفى رزقيانا
وخاصة صحابات الكوراوا فهيي علامة الكرامة وسكينة  ݞالإسلامية الحكومية سمارا ساݞا
 . -أحسن الله حياتهم- علوًة لنهتدي وألف مسلحة العفيفة وطاهرة حس نة
مباشرة أو غير مباشرة في كتابة ىذا  ةجميع الأصدقاء الذين يساعدون الباحثو  .00
 البحث.
الله يجزيهم جزاء حسنا ويسهل لذم أمورىم جميعا  م جزيل الشكر وبال  التقدير، أنلذ فمن
ىذا البحث العلمي شيئا نافعا ويجعل لذم الأجر أوعاف ما قاموابو. أسأل الله أن يجعل 
 حال ونعمة. تاجو. والأخير أحمد الله على كلمن يح لكل
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 ولالباب الأ
 المقدمة
 خلفية البحث .أ 
ة في إندونيسيا مع دخول يجنباللغة الاتعليم اللغة العربية كيجري 
نالت  1.رت الطرق الدستخدمة فيود ودد تطو البلا وتطوير دين الإسلام في ىذه
 تعليم اللغة بفعل الدراسات خبراء ىتمام منالا ةطريقة تعليم اللغة العربي
 2تعليم.ال لصاح طرقو الية فععرفة مدى والبحوث لد
ا مع تطويرا مستمر  ةجنبية أو اللغة الاعليم اللغة الثانيت طرق تر تطو 
عرف وم تعليمها. ىناك ثلاثة عناصر اللغة يجب أن تم اللغة وعلو نظام عل تطوير
. احدى من عناصر صوات والدفردات والقواعدويهتم بها في تعليم اللغة منها الأ
 دواعد النحو لىتعليم اللغة العربية ىو القواعد. ينقسم القواعد إ في امةالذ
تعلم اللغة العربية. لايدكن  ة فيدواعد الصرف. يكون القواعد حاجة اساسيو 
ة بدون فهم دواعد لمة وتكوين الجيالعرب النصوصن يستطيع دراءة الشخص أ
 3اللغة.
 اتجيتيتًاسين امالدعل كليكون ل نلصاح التعلم أتردية من لزاولة 
ات جيتيتًاسفاستعمل الافي الفصل.  الذاستعمتي يدكن لو االدتنوعة ال التعليم
التعليم ىو لزاولة و . التعليم اتجيتيتًاالدستعملة في نشاط التعليم يسمى باس
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 اتجيتيتًاسام. وأما ىدف نشاط التعلب م ليساعد التلاميذ على القياملدعلا
 4م التلاميذ.نشاط تعلفي ة الكفاية والفعالي فهو تحقيق التعليم
البحث.  لمنظور واستخدام طرقمناسبا ل رستطو  دواعد النحو كالعلم
ولا قعوم اعملييجب ان يكون  ةحو والصرف في اللغة العربيشكل دراسة الن
رف ول من عو ىذه اللغة. استخدميستخدمو م ا ملائما للمدخل الذيووادعي
يحيي في درن معاوية ابن أبي صفيان  وىوولي الاسود الد أبوولى دواعد النحو الا
 حرف والكلمات والجملةحكام الافي أزمان بني معاوية. يبحث علم النحو 
 5.اتخير من الكلموكيف صوت الا
ف وسيلة لضبط الكلام وصحة يدكن القول إن دواعد النحو والصر 
مين ألا يبالغوا علودة لذاتها لذا يجب على الدالنطق والكتابة وليست غاية مقص
في تدريسهم لذا والتأكيد على جميع تفاصليها لأن في ذلك إتقال على 
 6التلاميذ.
ة مع أشكال الكلمات في اللغة العربي ةعرفعلم النحو ىو القواعد لد
 علماء اللغوي أن قفدد ات يكون 7.مة في الجملةالكلمة لرردة ومنظ عند دواعده
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  التلاميذ ةساعدا وسيلة لدنموإتعليم اللغة, ل افولم يكن ىدتوكيل دواعد النحو 
 8دة.ا الكلام والقراءة مع الكتابة جين يقدرو أ على
النحو ىو دواعد اللغة التي نشأت بعد اللغة. ودد نشأت ىذه 
يقدر  لكي مفإن النحو معللذلك خطاء في استخدام اللغة. الأ القواعد لظهور
شكل الدكتوب (القراءة الدا في جيفهمو تعبير اللغة و  مستخدم اللغة على
التلاميذ بحفظ  م ىذه الدهارات لم يكفم شكل الكلام. لذلك فتعلوالكتابة) أ
ها في دراءة ن يقدروا على تطبيقأ ا يجب عليهمنمدواعد النحو دون غيره, وإ
 9ة.كتابة العربيو 
فرون من النحو مادة جافة ولذلك ين ينظر كثير من الدعلمين إلى أن
لى التلاميذ ولذلك فهم لا يتقبلونها ويرون في ضبط وانتقلت العدو إتدريسها, 
ىذه الظاىرة حين  الكلمات امرا لا ضرورة لو ولذلك يسكنون الكلمات وتزداد
ضبط الكلمات.  عالقراءة السليمة مو لا يصرون على يستعملها الدعلمون أ
الدعّلمون  اذا ما عرضهة النحو ليست بهذا الصعوبة وذلك إماد والحقيقة أن
 21منوا ىم بذلك.بطريقة ميسرة سهلة وأ
لع حيزا كبيرا من تفكير التًبويين وحديثا, فالدطشغلت طرق التدريس 
تاريخ الفكر التًبوّي ما ىو الا  نفي ىذا المجال يجد إ دب التًبويعلى الأ
ولاسيما  لى الطريقة الدثلي في التعليم.لزاولات متصلة في سبيل الوصول إ
في لرال القواعد النحوية, ولعل ذلك يرجع إلى ما يلافيو الدتعلم من عنت 
م ىذه القواعد والسيطرة عليها واستخدامها استخداما فعالا ومشقة في تعل
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العربي عن ين في لرال النحو تابو, ودد اسفرت لزاولات التًبويفي حديثو وك
 11ها.عدد من الطرق نذكر أهم
 تعليم القواعد ين وجهات نظر لستلفة فيلمربسبق إن ذكرنا أن ل
 21تدريسو عبثا. فمنهم من يرى أن القواعد غاية ومنهم من يرى أن
وىي  ,م التلاميذ في الدساءالددرسة الدينية ىي الددرسة التي فيها يتعل
 التقليدي النظام بعالكلاسيكي ولم يتلى النظام س عالتعليم الديني يتأس
منها التاريخ  يضا أ في ىذه الددرسة يعطي الدعلم التلاميذ التعليم العام .ديالفر 
ىي و ية بصيلو ة الاولى السنالددرسة الدينيالدينّية  ارسومن الدد 31وعلوم الارض.
تقع في  ة بصيلو. وىذه الددرسةظل الدؤسسة السنيتقع تحت  ةرسمي لاالسة الدؤس
 تاوانقهارجو غروبوغان.
فراء أو الكتب ىذه الددرسة باستخدام الكتب الصفي النحو تعليم 
التعليم ىذا . يجري زمان الداضىالمنذ   ةعلماء السلفي فهالالتي أ ةالتقليدي
النحو في الفصل الثالث باستخدام   متعليمادة  ينالونج. بدأ التلاميذ در التب
تفرحة ) ثم في الفصل الرابع باستخدام كتاب ةعوامل (باللغة الإندونيسيكتاب 
 الولدان وفي الفصل الخامس باستخدام كتاب متن الجرومية.
كتاب "نظوم   منماّدة النحو  فيونال التلاميذ فما الفصل السادس وأ
لى إ ذي يغيركتاب الال ىوة. وىذا الكتاب ىو متن كتاب الجروميو طي" يالعمر 
ف الدين يحيى مة شر علاف ىذا الكتاب الشيخ الار. ألعشالنظوم أو النثر أو الأ
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" في  الددرسة الدينية طيينظوم العمر  م التلاميذ كتاب "العمريطي رحمو الله. تعل
  .ية بصيلوالاولى السن
الحفظ أصلو و م طريقة حفظ النظوم. استخدم الدعلوفي تعليم النحو 
 41دائما. هر لى الفكرة لذكشيئ إل دخاعي لإىو الس حفظا"-يحفظ-"حفظ
 ة ذاكرةة ذكر شيئ لودت غير لزدد, وفق دو عملي نشاط الحفظ ىوفلذلك 
ىذه الطريقة مستخدمة ليسهل للتلاميذ  و.حفظ ة على شيئفظالشخص لمحا
في الودت الداضي طريقة الحفظ دد تم بالفعل تطبيقو, ولكن مع تعلم النحو. 
 مرور الزمان يستخدم التعليم الطريقة التقليدية.
تعلم علم النحو. بالبحث ىي عدم اىتمام التلاميذ  لذذالفية الخ
لسبب استخدام  بة فهم النحوو في تعلمو وبصع كسلالب ونالتلاميذ يشعر ف
الدلاحظات  كراساتعلى   معتمد, لأن نظام التعليم طريقة التعليم التقليدي
 .لديهم
مل التلاميذ النصوص أو الج التي يحفظ فيها ةقيالحفظ ىي الطر  ةقيطر 
 .را ونظومااعشأم الدعل هافي ميعلعادة  ةقيطر المن الكتاب. ىذه ا يحفظونه التي
 م التلاميذيأمر الدعلم من الكتب, ني بعد التلاميذ يأخذون خلال مادة التعليع
 ظ بالحفظ) في الدواجهة الاخر.(التلف رضعمونو للحفظ النصوص بعد يتعل
م أودات الدراسة أ, داخل فظولتلاميذ حسيسهل ل ةقياستخدام ىذه الطر ب
فهم التلاميذ وحصول  حفظ النظوم مدىر سيؤثا أو دليلا كثير  51.خارجها
 .هممعلت
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الية طريقة "فعالباحث بتدبير البحث تحت الدوضوع  لذلك إىتم
القواعد النحوية في ترقية فهم  في طي"يالتلاميذ حفظ "نظوم العمر  عرض
بصيلو تاوانقهارجو ولى ة الأالديني يةالسندرسة بم الفصل السادس
 "ه1339\1439غروبوغان السنة الدراسة 
 
 أسئلة البحث .ب 
 ةئلد الدسينبغي على الباحثة أن تحدالبحث عن الدوضوع فيخرج  ئّلا ل
في طي" يالتلاميذ حفظ "نظوم العمر  عرضطريقة الية فع ماوىي :"  الدبحوثة
ولى ة الأالدينيالسنية درسة بم القواعد النحوية في الفصل السادستردية فهم 
 ه؟2441\9341بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 
 
 ف البحثهد .ج 
 ة أن تشرح ىدف البحث, وىوريد الباحثالسابقة ت ةئلسلأموافقا ل
تردية طي" في يالتلاميذ حفظ "نظوم العمر  عرضالية استخدام طريقة فع كشف
بصيلو ولى ة الأالدينيية السندرسة بم في الفصل السادس ةالقواعد النحويفهم 
 .ه2441\9341تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 
 
 فوائد البحث .د 
 ائدالفو و  النظرية ةائدجي من ىذا البحث نوعان من الفواعد وهما الفير 
 التطبيقية .
 
 
 7
 النظرية ةائدالف .1
الية طريقة فعبزيادة الدعرفة والتفكير الجديد عن  ةسينفع البحث للباحث
في  تردية فهم القواعد النحويةفي التلاميذ حفظ "نظوم العمرطي"  عرض
بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان ولى بمدرسة السنية الدينية الأ الفصل السادس
 .ه2441\9341السنة الدراسة 
 الفوائد التطبيقية .2
 درسةللم .أ 
 عرضطريقة في استخدام  االبحث مصدر ىذا ج ئنتاكون تن أ
 تطبيقو لضو الذي يجب على الدعلم التلاميذ حفظ "نظوم العمرطي"
تطوير نفس  فية الددرسة  يستطيع أن يزيد كيفيالتلاميذ, حتى
 ة.التلاميذ خاص
 للمعلم .ب 
التلاميذ رشاد ومساعدة م في إتوجيها للمعليكون ىذا البحث ن أ
 فهم النحو.
 للتلاميذ  .ج 
مهم بأعلى درجة إلصاز تعلهض ىذا البحث حماسة التلاميذ في ن ينأ
 لشكنة.
 ةللباحث .د 
 علوم النحو وتطبيقها في التدريس. ها فيمعرفتع أن توس
 8
 الباب الثاني
 النظري الهيكل
 مفهوم القواعد النحوية .أ 
 ةيالنحو قواعد ال تعريف -1
ها: القصد والجهة كَنَحْوُت َلضَْو همللنحو (لغة) معان كثتَة, أ
الشبو كَسْعٌد َلضُْو َسِعْيٍد اْلَمْسِجِد, والدقدار كِعْنِدْي َلضُْو اَْلِف ِدي َْناٍر, والدثل و 
: قواعد يعرف بها في اصطلاح العلماء ىو : والنحو و شبهو).(أي مثلو أ
تي حصلت بتًكيب بعضها مع بعض من ة الالعربيخر الكلمات و أأحوال أ
 ٔعراب وبناء وما يتبعهما.إ
نون تأليف الكلام وبيان لدا يجب قا –ىل اللغة كما يقول أ  –النحو 
ن تكون عليو الكلمة في الجملة, والجملة مع الجملة, حتى تتسق العبارة أ
بدراسة العلاقة بتُ  من ىذا يدكن القول بأن النحو يهتم وتؤدى معناىا.
الكلمات داخل الجمل, أي بتحديد موقيعو ىذه الكلمات وصلتها 
 خر الكلمات, بينما يهتمأ ببعضها بعضا. ولذذا فهو يعتٍ بضبط أو
ن الصرف طرأ على بنية الكلمة ذاتها. ويكو الصرف بدراسة التغتَات التي ت
 ٕ.)remmarG(معا ما يسمى بقواعد اللغة والنحو 
فتتمثل في استخدام ة من تعليم القواعد النحوية أما الغاية الأساسي
اللغة العربية استخداما صحيحا خاليا من اللحن في الكلام والخطأ في 
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لكتابة, ومن ثم فأية قواعد تؤدي إلى غتَ ذلك تعد تطويلا وحشوا ا
 ٖوالغاية الدنشودة.م عن الذدف الدبتغى يصرف الدتعل
ر مناسبا للمنظور واستخدام طرق تطو ست قواعد النحو كالعلم
و والصرف في اللغة العربّية يجب أن يكون البحث. شكل دراسة النح
ي يستخدمو مستخدمو ىذه ذعقولا وواقعيا ملائما للمدخل الا ومعملي
ي في ود الدولي وىو يحيولى أبو الأساللغة. أول من عرف قواعد النحو الا
بن أبي صفيان زمان بتٍ معاوية. يبحث علم النحو في أحكام قرن معاوية ا
 ٗختَ من الكلمات.رف والكلمات والجملة وكيف صوت الاالأح
ة حو والصرف وسيلة لضبط الكلام وصحقواعد الن يدكن القول إن
 الدعلمتُ ألاالنطق والكتابة وليست غاية مقصودة لذاتها لذا يجب على 
تدريسهم لذا والتأكيد على جميع تفاصليها لأن في ذلك إتقال يبالغوا في 
 ٘على التلاميذ.
ة أشكال الكلمات في اللغة العربية مع علم النحو ىو القواعد لدعرف
يكون قد اتفق علماء  ٙمة في الجملة.قواعده عند الكلمة لرردة ومنظ
وسيلة لم يكن ىدفا لتعليم اللغة, وإنما توكيل قواعد النحو و  أن اللغوي
 ٚدة.ا الكلام والقراءة مع الكتابة جين يقدرو لدساعدة التلاميذ  على أ
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. وقد نشأت ىذه النحو ىو قواعد اللغة التي نشأت بعد اللغة
لكي  مخطاء في استخدام اللغة. لذلك فإن النحو معلالقواعد لظهور الأ
شكل الدكتوب الدا في اللغة وفهمو جي تعبتَ يقدر مستخدم اللغة على
قراءة والكتابة) أم شكل الكلام. لذلك فتعلم ىذه الدهارات لم يكف (ال
 ن يقدروا علىلتلاميذ قواعد النحو دون غتَه, وإنما يجب عليهم أبحفظ ا
 ٛة.تطبيقها في قراءة وكتابة العربي
 
 ةأهداف تعليم القواعد النحوي -2
تها, ولكّنها وسيلة إلى ضبط الكلام, ليست القواعد غاية تقصد لذا
منها إلا  ندرس ب, وتقويم اللسان, ولذلك ينبغي ألاساليوتصحيح الأ
ليها القدر الذي يعتُ على برقيق ىذه الغاية. ومن الأغراض التي ترمي إ
 ٜ دروس القواعد ما يأتي :
ذي تساعد القواعد في تصحيح الأساليب وخلوىا من الخطأ النحوي ال .أ 
يفهم وجو الخطأ فيما ن ب بجمالذا, فيستطيع التلميذ بتعلمها أيذى
 يكتب فيتجنبو, وفي ذلك اقتصاد في الوقت والمجهود.
برمل التلاميذ على التفكتَ, وإدراك الفروق الدقيقة بتُ التًاكيب  .ب 
 والعبارات والجمل.
ت ة للتلاميذ, بفضل ما يدرسونو ويبحثونو من عباراتنمية الدادة اللغوي .ج 
 ميولذم.مثلة تدور حول بيئتهم, وتعتَ عن وأ
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الانتفاع بها, تنظم معلومات التلاميذ اللغويّة تنظيما يسهل عليهم  .د 
لغموض, ساليب والعبارات نقدا يبتُ لذم وجو اويدكنهم من نقد الأ
 ساليب.وأسباب الركاكة في ىذه الأ
الحكم, وتساعد القواعد في تعويد التلاميذ دقة الدلاحظة والدوازنة و  .ه 
وظيفتها برليل الألفاظ وتكون في نفوسهم الذوق الأدبي, لأن من 
ساليب, والتمييز بتُ صوابها وخطئها, ومراعاة العلاقات والعبارات والأ
 بتُ التًاكيب ومعانيها, والبحث فيما طرأ عليها من تغيتَ.
لفاظ والتًاكيب استعمالا صحيحا, تدريب التلاميذ على استعمال الأ .و 
بوا على أنها يدر بإدراك الخصائص الفنية السهلة للجملة العربية, كأن 
مبتدأ وخبر, زمن بعض الدكملات و تتكون من فعل وفاعل, أ
 خرى, كالدفعول بو والحال والتمييز وغتَ ذلك.الأ
 ة الصحيحة, حتى لا يتأثّروا بتيار العامية.تكوين العادات اللغوي .ز 
ة وإقدارىم بالتدريج على بسييز ويدىم بطائفة من التًاكيب اللغويتز  .ح 
 الخطأ من الصواب.
 
 ةوات السير في درس القواعد النحويخط -3
لأمثلة الدتصلة بالقاعدة بها اختيارا ا وأيا كانت الطريقة التي يتم
تالية في تدريس ة البالخطوات الإجرائين يستًشد النحوية, يدكن للمعلم أ
 ٓٔة في مراحل التعليم العام :الدوضوعات النحوي
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 التمهيد ) أ
تشتمل على الأمثلة يعد الدعلم قطعة أدبية أو قصة قصتَة 
تدريسها ثم يقوم بتسجيلها ويفضل صل بالقاعدة الدرغوب في التي تت
 ين تكتب على شفافية تعرض على جهاز العرض العلو أ
وإن لم يتوفر ذلك فيفضل كتابتها بخط واضح جميل  daehrevO
 على لوحة من الورق.
أسئلة قصتَة تتعلق  –عرضها  –قبل  –ليهم ثم يوجو إ
ة ىادفا من ذلك إثارة التلاميذ وتهيئتهم للدرس بالقطعة أو القص
 ٔٔو ما يراه مناسبا.وقد يكون أيضا بعرض صورة أ الجديد.
 العرض  ) ب
م القطعة الدعدة على التلاميذ في مكان بارز من يعرض الدعل -ٔ
سبورة أو كتبها على الجزء الأيدن من ال  إن لم يكن قد –الفصل 
 إضافية.ورة على سب
صامتة ويناقشهم فيها, ثم يقرأىا يطلب منهم قراءتها قراءة  -ٕ
ب من بعضهم قرائتها مامهم قراءة نموذجية واضحة, ثم يطلأ
 فكارىا ومعانها.ويناقشهم في أ
يطلب منهم الاجابة عنها سئلة و يوجو إليهم لرموعة من الأ -ٖ
ورة وسط من السببجمل تامة ويسجل ىذه الجمل على الجزء الأ
ة بكتابتها بلون لسالف لكلمات التي بزدم القاعدة النحويمبرزا ا
 ويضع برتها خطا بعد ضبتها.
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م بدناقشة تلاميذه في الكلمات البارزة مناقشة بزدم يبدأ الدعل -ٗ
حوا معانيها وبيان نوعها, ويستمر القاعدة بأن يبضطوىا ويشر 
 ورة.لسبط القاعدة منهم ويسجلها على الى أن يستنبإ
 الربط ) ت
م بدشاركة من تلاميذه بتُ القاعدة الجديدة يوازن الدعل
وازنة بتُ الفاعل القريبة منها كالدوالدعلومات السابقة والقواعد السابقة 
دوات جزمو وما شابو ونائب الفاعل أو بتُ أدوات نصب الدضارع وأ
 ذلك.
 التعميم ) ث
كتب حد  يكلف الدعلم لرموعة من تلاميذه بالرجوع إلى أ
و تلحيص ما و الدتوفرة في الدكتبة لكتابة الأمثلة التي وردت فيو, أالنح
الذي درسوه أو حل تدريب أو أكثر مسجل ورد فيو عن موضوعهم 
 ٕٔن استخراج القاعدة ىو نفسو التصميم.فيو, ومنهم من يرى أ
 التطبيق ) ج
بسثل الجوانب النظرية للدرس  ذا كانت الخطوات السابقةإ
العملي الذي يتيح للتلاميذ فرصة بيق بسثل الجانب مرحلة التط فإن
تطبيق الجزئي التدريب والدمارسة. والتطبيق نوعان : جزئي وكلي , فال
قبل الانتقال إلى ة من القاعدة تستنبط يأتي عقب كل قاعدة أو جزئي
ي فيكون بعد الانتهاء من جميع القواعد التي غتَىا, أما التطبيق الكل
 ٖٔيشتمل عليها الدرس.
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لى وينبغي أن يتدرج الدعلم في التطبيق من السهل إ
 ٗٔ الصعب, على النحو التالي :
ا قصتَا جملا تامة أو نص –في البداية  –أن يعرض الدعلم  -ٔ
يشتمل على ما يراد التدريب عليو, ثم يطالب التلاميذ بتحديد 
 و الحال مثلا.راد, كأن يطلب منهم برديد الظرف أالشيئ الد
ناقصة ويطلب من التلاميذ تكملتها بالشيئ ن يعرض جملا أ -ٕ
 الدطلوب.
ن يقدم كلمات, ثم يطلب منهم استخدامها في جمل من أ -ٖ
 تعبتَاتهم.
دة التي بست ن يطالب التلاميذ بتكوين جمل كاملة تطبيقا للقاعأ -ٗ
ة في مواقف يستخدم التلاميذ القاعدة النحوي ندراستها. أ
 جديدة. 
 الواجب الدنزلي ) ح
نتُ و اثحل تدريب واحد أ على الطلابيكلف الدعلم 
فقط في كراساتهم في الدنزل, أو كتابة أمثلة من عندىم, أو العودة إلى  
مهم في ة الدوجودة فيو ومناقشتها مع معلمثلكتاب اخر لتسجيل الأ
 ٘ٔالحصة القادمة.
 نصائح تفيد في تسهيل دراسة النحو -4
على الدمارسة  ن تعتمد دراسة النحو في الدرحلة الإبتدائيةيفضل أ  .أ 
 والتدريب مع عدم التًكيز على حفظ القواعد.
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ا يثتَ شوق التلاميذ ويزيد يفضل أن بزتار النصوص والقطع الأدبية لش .ب 
 من فاعليتهم وإقبالذم.
 صل بحياتهم.ولشا يت ا يناسب سنهميفضل أن تكون لش .ج 
دروسها وبتُ موضوعات م بتُ القواعد التي يفضل أن يربط الدعل .د 
 رة.ناشيد الدقر القراءة والأ
عند اكتشافها ويعالجها فور م أخطاء تلاميذه البارزة يصحح الدعل .ه 
 وقوعها.
م على جمع ىذه الأخطاء وتصنيفها ومعرفة ما درسوه منها يعمل الدعل .و 
 ل قبل استفحال الأمر.لدعالجة الصنف الأو وما لم يدرسوه 
 منفصلة. م الأخطاء الجماعية في حصصيعالج الدعل .ز 
ن يطالبهم بذلك دون أن يلتمز في حديثو بالفصحي وأعلى الدعلم  .ح 
 تعسف.
 تغيتَ أسلوبو وطريقة تدريسو عندما يكتشف عدم فهمهم للموضوع. .ط 
ن يعرضها م, وأختَ استخدا ن يستعمل وسائل الايضاح الدتوفرةعليو أ .ي 
 ٙٔفي وقتها الدناسب من الحصة.
 الأخطاء النحوية الشائعة بين المتدربين أهم -5
الأخطاء رفع خبر الأفعال الناسخة فهم يرفعون كلمة أشهر ىذه  .أ 
طًا". وىم ينصبون كلمة مفرد (نشيطا) في جملة "أصبح التلميذ نشي
 نو مفرٌد).في (أ
بكر سماء الخمسة وطريقة إعرابها ولذلك "كلام أبي عدم معرفتهم بالأ .ب 
 صادق" يكتبونها (أبا) ويكتبون كلمة (لأبيو) بالواو.
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عل الدضارع الدعتل الأخر يسقط الحرف الدعتل تهم بأن الفعدم معرف .ج 
 لف الدقصورة.أداة جزم "لم ينس" يكتبونها بالأ ذا سبقتومن أخره إ
 واو الجماعة والدضارع الدنصوب أو لىضي الدسند إعدم التمييز بتُ الدا .د 
خره النون. مثال ذلك :"تولوا" يعربها المجزوم الذي سقطت من أ
 نصبو حذف النون. بعضهم فعل مضارع منصوب وعلامة
ىداف الدسلمتُ ليو يقولون يحّقق أأخطاء أخرى شائعة في الدضاف إ .ه 
جمًلا مفيدة" يكتبونها مرفوعة (جمل) (تكتبونها الدسلمون) "وىات 
ويقولون :"بتُ النقطتتُ" يكتبونها "النقطتان" ويقولون : أقوم 
 بتخطيط جدول على السّبورة يكتبونها "جدوًلا".
ن, لا يستيقط تُ اللام النافية واللام الناىية يقولو لا يديز بعضهم ب .و 
 را يضعون على الظاء سكونا.الكسول ىن نومو مبك
لا يعرف بعضهم الاسماء الدمنوعة من الصرف ولذلك يقومون  .ز 
جاءني سلماُن وأحمُد. يضبطون كلمة سلمان بصرفها مثال ذلك : 
الفتح  بالتنوين ويضعون فوق دال أحمد سكونا وكذلك يضعون تنوين
 فوق كلمة "مكة".
 يضيفون ألفا بعد كلمة عم يتكلمون "ومم" ايضا. .ح 
حرفا  و يسكنونتَ في بنينة الكلمة فيضعون حركة أالخطاء الكث .ط 
 فكلمة َدين يضنونها "ِدين" مثلا.
 ٚٔلى استعمال العامية وبصورة مزعجة وكبتَة.ىذا بالاضافة إ .ي 
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 ةقواعد النحويليم الطرق تع .ب 
لع كبتَا من تفكتَ التًبويتُ وحديثا, فالدطزا  حيشغلت طرق التدريس 
تاريخ الفكر التًبوي ما ىو إلا  نفي ىذا المجال يجد أ دب التًبويعلى الأ
ولاسيما في  لى الطريقة الدثلي في التعليم.لزاولات متصلة في سبيل الوصول إ
 لرال القواعد النحوية, ولعل ذلك يرجع إلى ما يلافيو الدتعلم من عنت ومشقة
م ىذه القواعد والسيطرة عليها واستخدامها استخداما فعالا في حديثو في تعل
من تُ في لرال النحو العربي عن عدد , وقد اسفرت لزاولات التًبويوكتابو
 ٛٔها.الطرق نذكر أهم
 تعليم القواعد تُ وجهات نظر لستلفة فيسبق أن ذكرنا أن للمرب
و يدكن عبثا. إلا أن تدريسو أن فمنهم من يرى أن القواعد غاية ومنهم من يرى
 اجمال طرق تعليم القواعد بدا يلي :
الطريقة العرضية (الإقتضائية) : وتسمى أيضا الطريقة الطبيعية أو  -ٔ
ة وفيها تدرس القواعد عرضا أثناء دروس الدطالعة أو المحفوظات اللاشعوري
ث يقتصر ىذا دب تدريسا عمليا من غتَ حصص مستقلة حيأو الأ
 تُ هما :على لرالتُ أساسيالتدريس 
ن درسها سبق أمراجعة موضوعات  الدراجعات النحوية : أي ) أ
وي تطبيقات كثتَة دبية لشتعة برحيث يختار الدعلم قطعة أالتلاميذ 
 ن درسوىا.على قواعد سبق أ
وضوع جديد : وذلك باختيار قطعة أدبية شاملة العناصر التدريس لد ) ب
 ة للموضوع الجديد.التطبيقي
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ستُ في موضوع ىذه الطريقة أيسر على الددر تعتبر 
ة في د منها لدمارسة التطبيقات النحويالدراجعات النحوية بل لاب
 .نطاق واسع لتكوين العادات اللغوية وفي كل لرال لغوي
الطريقة القاصدة (التًبيبية) : وىي طريقة يحبذىا الدؤيدون للقواعد ويقصد  -ٕ
وقات معينة, وعلى منهج لزدد أبها أن تدرس القواعد دراسة منظمة, في 
حكام تعتمد على الأمثلة ومناقشتها, واستنباط الأمرسوم, وبطريقة تربوية 
 منها, والتدريب عليها.
 ة والقاصدة بدا يلي :مل الفروق بتُ الطريقتتُ العرضين لصلشا سبق يدكن أ
يد لى تفكتَ وبردالأولى سهلة يعالجها الدعلم عرضا دون حاجة إ .أ 
لى اعداد منظم فيو شيئ من التقييد حتُ برتاج الثانية إواعداد في 
 والربط الدنهجي.
أما الثانية  يدكن استخدم الأولى في كل مرحلة من مراحل النمو العقلي .ب 
 مة.فلا يسهل استخدمها إلا في الدراحل الدتقد
تهلك الثانية ي الغاية الدقصودة بانطلاق وسرعة في حتُ تسالأولى تؤد .ج 
ا تعالج مسائل لزدودة على فتًات للوصول إلى الغاية لأنهوقتا طويلا 
 متباعدة.
وبرفل بالدعتٌ وبذعلو ىو الغاية في  الأولى تعتُ على الاستعمال اللغوي .د 
م وتصرف التلاميذ عن الدعتٌ تعطل الثانية الانطلاق في التكل حتُ
 ٜٔوتشغلو بالتفكتَ بالقاعدة.
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يكفلون يجمع لتلاميذ الذين طريقة النشاط : وتقوم على استغلال نشاط ا -ٖ
طلوب تدريسها ومن مثلة التي تتناول القاعدة الدوص والأساليب والنصالأ
ى جهد التلاميذ معا وتنظيم ا تقوم علثم يقوم الدعلم بدراستها معهم أي أنه
 استخراج القاعدة. الدعلم لذا حتى يتم
راءة و القم ىذه الطريقة على دروس التعبتَ أطريقة الدشكلات : وتقو  -ٗ
م ىذه النصوص والدوضوعات نقطة البدء والنصوص حيث يتخذ الدعل
رة الدشكلة التي تدور حول ظاىرة أو قاعدة لضوية ثم يلفت نظرىم إلى لإثا
موضوع  دراسة موضوع النحو الدقرر, ثم يكلفهم  ىذه الظاىرة ستكون أن
و من الدشكلة من الدوضوعات التي بتُ أيديهم أ مثلة الدرتبطة بهذهجمع الأ
 غتَىا ومناقشتها معهم حتى يستنبط القاعدة.
 ٕٓ خطوات ىذه الطريقة, بدا يلي :ص ونستطيع أن نلخ
مرحلة الدلاحظة واستقراء الجزئيات أي دراسة وملاحظة النصوص  .أ 
 رة.الدتوف
مثلة ىد والأشتًكة والدتخالفة من الشواات الدمرحلة الدوازنة وإدراك الصف .ب 
 التي دروسها.
 ي استخراج القاعدة.مرحلة الاستنباط أ .ج 
تيان بأمثلة وشواىد جديدة غتَ تلك والتطبيق أي الأمرحلة التعميم  .د 
 التي استنبطوا القواعد منها.
 موإجمال فإنو من الدفضل والأكثر فائدة للتلميذ أن يقوم الدعل
بتدريس النحو من خلال النصوص الأدبية القصتَة غتَ الدتكلفة لأن مزج 
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سوخ اللغة لى ر ية يؤدي إدبالنحو بالتعبتَ أي من خلال النصوص الأ
 ذىان التلاميذ وبالتالي ترسخ القواعد النحويّة.ساليب اللغة في إوأ
ع دائرة معارف التلاميذ وتدربهم على وىذه الطريقة توس
لبحث وىذا الاسلوب ىو الاسلوب الذي يدعوا راسة واالاستنباط والد
 التعليم الحديث.ليو إ
في  إلاالدتكامل : لا بزتلف ىذه الطريقة عن مسابقتها  طريقة النص -٘
مثلة مبتورة لا ة على عرض أولى, فبينما تعتمد الطريقة الإستقرائيالخطوة الأ
متكامل ليشتمل  صلة بينهما, لصد أن ىذه الطريقة تستعتُ بنص لغوي
م في علعلى جمل ذات خصائص معينة توضع القائدة الدطلوبة. ويستَ الد
 ىذه الطريقة وفقا للخطوات التالية :
ة, ومن بعده يقرأ يقوم الدعلم بقراءة النص اللغوي قراءة نمو ذجي .أ 
ما يشتمل عليو من أفكار وأساليب إلى أن ناقشون يالتلاميذ, ثم 
 بصفة عامة. لنصيستوعب ىؤلاء التلاميذ ا
الشواىد والأمثلة النحوية التي  –بتوجيو من الدعلم  –تنبط التلاميذ يس .ب 
ثلة التي تشتًك مع متتصل بالقائدة مثالا بعد الأخر, ويتم بذميع الأ
 ات القائدة.بعضها في جزئية من جزئي
يسجل الدعلم على السبورة جزئيات القائدة أولا بأول إلى أن ينتهي  .ج 
 القائدة موضوع الدرس.ويغطي  من النص
و الدفهوم النحوي الجديد, حتى دة أتتاح الفرصة للتلاميذ لتطبيق القائ .د 
 ٕٔحاديثهم وكتابتهم.يثبط في أذىانهم ويسهل استخدامو في أ
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ولشا يلاحظ أن تعليم القواعد النحوية وفق ىذه الطريقة يساير 
فروع اللغة, ديث في تعليم اللغات الذي يدعو إلى التكامل بتُ بذاه الحالإ
عن طريق  تعليم اللغة ينبغي أن يتم وإلى الواقعية في استخدامها, أي أن
 ٕٕمعالجة اللغة نفسها ولشارستها في الدواقف الدختلفة.
ومن الانتقادات التي توجو إلى طريقة النص الدتكامل ىذه أنها 
يقضي م الدعل نتعمل على اضاعة زمن الحصة في غتَ ىدفها الأساسي, لأ
ولايعطي القواعد النحوية إلا ومعالجتو مع التلاميذ  نة في قراءة النصجل رق
وقتا لزدودا, ىذا بجانب أن بعض الدؤلفتُ يتكلفون صياغة النصوص 
 ٖٕمثلة.ليضمنوىا ما يحتاجون إليو من أ
بعد ىذا العرض الدوجز لأىم الطرق الخاصة بتعليم اللغة 
 ةمثلي صالحة دائما لتعليم أيطريقة  و لاتوجدالنحوية, بقى أن نشتَ إلى أن
ف اختيار الطريقة وصلاحها على طبيغة الدوقف مادة دراسية. وإنما يتوق
ة التعليمي وما يشتمل عليو من متغتَات عديدة, أهمها الدعلم والداد
والوسائل والأنشطة التعليمية  ومستوى التلاميذ ومدى استعدادىم
تسهم العوامل وغتَىا ىذه  والعلاقات الإجتماعية داخل الفصل, فكل
 ٕٗغي اختيار طريقة التدريس الدناسبة.
ينطبق ىنا ما سبق أن قلناه من حيث عدم وجود طريقة معينة للستَ 
في درس القواعد, ولذا نقتصر ىنا على بعض الطرق الثلاث الدتبعة في تدريس 
 ٕ٘القواعد.
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لطرق التي اتبعت في نصف القرن الأختَ ألفينا أنها في اذا بحثنا إ
داية القرن كانت الطريقة القياسية والإستقرائية ة : ففي بانتقلت إنتقالات مهم
د من ختَا الطريقة الدعدلة القائمة على تدريس القواعوالإستنباطية, ثم ظهرت أ
تعرف  ن نبحث كل طريقة من ىذه الطرق بغيةخلال النصوص الدتكاملة, والأ
ئتُ مبتد دريس القواعد النحويةتتبعها في تسس تقوم عليها, والخطوات التي الأ
 ٕٙة.بأقدمها وىي الطريقة القياسي
 ةالطريقة القياسي -ٔ
على حفظ القاعدة منذ البداية ثم الإتيان  الطريقة القياسية وتقوم
ا تقوم على الحفظ فالتلاميذ يلزم بحفظ واىد وأمثلة تثبتها وىذا يعتٍ أنهبش
ىذه القاعدة أي أن الذىن ثلة التي توضح لا ثم تعرض عليو الأمالقواعد أو 
أي القاعدة بدأوا بفهم  يبدأ من الكل إلى الجزء وإذا ما فهم التلاميذ الكل
 ٕٚالنماذج والشواىد والأمثلة والتفصيلات التابعة لذا.
تقتل روح لى السهل ولذا فهي وىذه الطريقة تبدأ من الصعب إ
النقاش  والتفكتَ عند التلميذ, كما أن عدم استعمال اسلوب بتكارالا
 ٕٛب الدلل للتلاميذ.يقتل الحماس ويسب
فر الوقت في التدريس ا تو ا قلناه فإن لذا مزايا منها: إنهوعلى الرغم لش
 ٜٕة منذ البداية.وتريح الددرس من النقاش لأن عملو يقوم على  التلقائي
ا يديز ىذه الطريقة أنها سهلة على الدعلمتُ, كما أنها بزتصر وقت ولش
 ا بعض العيوب منها:به أنالتعليم, إلا 
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التعليم غي اكتساب الدعرفة, لأنها تستَ في تعليم النحو تنافي قواعد  .أ 
من الصعب إلى السهل, أي تقدم القاعدة والدفهوم النحوي على 
لى أن فرض القاعدة على التلاميذ , ىذا بالاضافة إمثلة والبطبيقالأ
 فوىا بأنفسهم.نهم لم يكتشبداية يجعل من السهولة نسيانها لأفي ال
ة قد تكون سببا في صعوبتها مفأجاة التلاميذ بالقاعدة النحوي .ب 
 عليهم, وقد تؤدي ىذه الصعوبة اللا أخطاء في التطبيق فيما بعد.
 م فياة العمياء والاعتماد على الدعلتعود التلاميذ الحفظ والمحاك .ج 
ة, ومن ثم تقتل فيهم ملكة الإبداع استنباط القواعد والأحكام العام
 ٖٓوالإبتكار.
 ةالطريقة الإستقرائي -ٕ
نشأت ىذه الطريقة مع مقدم أعضاء البعثات التعليمية من أوربا, 
م تأثروا لدى وجودىم في فقد نشأ ىؤلاء في ظل الطريقة القياسية, إلا أنه
أوربا بالثورة التي قام بها الدربي الألداني يوحنا فردريك ىربارت في نهاية القرن 
لى ينقلون مبادئ ىربارت إالتاسع عشر ومستهل القرن العشرين, فإذا بهم 
هم للمواد, ومنها القواعد النحوية, حيث يرتب الدرس إلى طرق تدريس
ريقة الإستقرائية في تعليم نتلخص الطو  ٖٔيها ىربارت.عدة نقاط يسم
 ة في الخطوات الأتية:القواعد النحوي
 ة.ة التي تشتمل على القاعدة النحويعرض الأمثل .أ 
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ة الدطلوبة من ىذه الأمثلة, ويتم ذلك بأن يلفت الدعلم استنباط القاعد .ب 
لى أجزاء معينة من الأمثلة لدلاحظتها, ثم بذمع ىذه انتباه التلاميذ إ
 ورة.اعدة واحدة وتسجل على السبفي قالدلاحظات 
تدريب التلاميذ على القاعدة موضوع الدرس عن طريق بعض  .ج 
 ٕٖالتطبيقات.
كة في التلاميذ على التفكتَ والدشار  ومن مزايا ىذه الطريقة أنها تشجع
قاعدة النحوية تدريجيا, لى الالدرس بصورة فعالة, إضافة إلى أنها توصلهم إ
 ٖٖوبالتالي تطبيقها سهلا ميسورا.معناىا واضحا  لشا يجعل
وعلى الرغم من جدوى ىذه الطريقة في تعليم القواعد إلا أنو يؤخذ 
 عليها ما يلي :
 القاعدة النحوية الى أذىان التلاميذ.بطيئة في إيصال  .أ 
فيها تعليم القواعد من خلال أمثلة مبتورة لا صلة بينها, وفي ىذا  يتم .ب 
 تفتيت لوحدة اللغة.
م ستخلاص القاعدة, فقد يكتفي الدعلغتَ المحبب في اتغري بالتسرع  .ج 
م لقاعدة ولذذا ينصح الدربون الدعللى اثال أو مثالتُ, ثم يقفز مباشرة إبد
يالإكثار من الأمثلة والتنويع فيها وفحصها والتأني في استخلاص القواعد 
 ٖٗمنها بدشاركة التلاميذ.
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 حفظ الالتلاميذ  عرضطريقة  .ج 
 اصطلاحا الطريقةالطريق والأسلوب والنظام. و لغة ىي الطريقة 
 ٖ٘ة التعليم.عرض مادة الدراسة حينما جري عملي لىي طريقة الدربي
ية ة التعليم بغالتحرض عمليلذلك فالطريقة ىي الناحية النظري 
مع التخطيط في تقديم اللغة الطريقة ىي جا وأمثل, باصطلاح الأخر أن
لم بذعل الذدف الأختَ في تعليم اللغة,  نظاميا بالدقاربة اصطناعيا, ولكنها
 ٖٙ .لأن الطريقة إجرائي
طريقة الحفظ ىي النشاط التعليمي للتلاميذ من خلال حفظ نص 
وإشراف الأستاذ أو الدعلم.  يعطي الأستاذ التلاميذ  رصاص معتُ برت
واجبة حفظ القراءات في فتًة معينة, ثم يعرض ىذا الحفظ إلى الدعلم دوريا 
سبة وفقا لإؤشاده. الدادة الحفظ عادة في شكل أشعار أو نظوم أو بالدنا
وفقا لدادة التعليم ، لأنها مكملة. طريقة الحفظ فعالية جدا في الحفاظ على 
ىذا يدكن القيام بو داخل الفصول  .ذاكرة التلاميذ من الدواد الددروسة
 ٖٚالدراسية أم خارجها. 
من ىذه الدقالة تم  .العلم في الصدور لا في السطور" " :وقال حكيم
شرح أن العلم موجود في الصدور (القلب). لذلك يجب على التلاميذ 
حفظ الدعرفة بسلاسة وإدخالذا العقل ثم القلب, فيكون لو الحفظ فتبقى 
وبعد أن حفظوىا ، الدعرفة في صدورىم ويفهموا منها من تلقاء أنفسهم. 
 كثتَ من الأحيان توجيو طلابو لتكرار ذلك مرة أخرى يجب على الدعلم في
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وىذا موضوح أيضا في كتاب الشيخ بحيث لن ينسى في الدستقبل. 
وإذا ما حفظت شيئا أعده # ثم أكده غاية  زارنوجي حيث قال : "
الصحافة في ىذه الطريقة ىي أن يقدر  ةوبالتالي ، فإن نقطالتأكيد".
 ٖٛ ة بسلاسة دون رؤية أو قراءة النص.مل الدعينالجالتلاميذ على نطق 
يدكن أن يتم النطق بشكل فردي (وجها لوجو مباشرة) لأستاذىم أو 
معلهم, أو بشكل فرقة بنطقها مها في وقت معينة خاصة أم لا. التلميذ الذي 
قام بحفظ نص معتُ جيدا من قبل معلمو حفظ النصوص الأخرى أو الدتابعة, 
 ٜٖ الحفظ المحدد مسبقا يسمح لو.وىكذا حتى يتم برقيق ىدف 
ذ في الدساء, وىي م التلاميالددرسة الدينية ىي الددرسة التي فيها يتعل
 الكلاسيكي ولم يتبع النظام التقليديس على النظام التعليم الديتٍ يتأس
الفردي. في ىذه الددرسة يعطي الدعلم التلاميذ التعليم العام أيضا منها التاريخ 
الددرسة الدينية الأولى السنية بصيلو وىي ة ومن الددارس الديني ٓٗرض.وعلوم الأ
ة بصيلو. وىذه الددرسة تقع في يسة السنالدؤسسة اللا رسمية تقع برت ظل الدؤس
 تاوانقهارجو غروبوغان.
الكتب الصفراء أو الكتب تعليم النحو في ىذه الددرسة باستخدام 
ة قسم علماء السلفيو  .مان الداضىز المنذ  التقليدية التي ألفها علماء السلفية
 : إلى ثلاثةكتابة الكتب   أقسام
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ة ذلك الكتاب لستصر, على القواعد وموضوع الدسئلة. عامالدتن : يشتمل  -ٔ
ومونتاجو في يدينو. أكثر من كتابة ىذا الكتاب مثل النشر كالتقريب, أو 
ة (العمريطي) في كتب النحو أو الصرف كالجرومي النظم عادة يستخدم
 لألفية وغتَ ذلك.وا
 وسط الصفحة, يعتٍ في سطر الشرح : كتب التبيان من الدتن. مونتاجو في -ٕ
وملاحظة  تمل ىذا الكتاب على البيان بالحجة والرأي التقديع. يشالدرب
 ة.علماء. كشرح ابن مالك على الألفيال
ة : يشتمل على التصوير السحيق والاكمل, ويستخدم في الدرجة الذاشي -ٖ
 كمقارنة البيان من الكتاب الأول رجوع الشرح والدتنالأعلى على 
 ٔٗ ة الخدري على شرح ابن عاقل.بالكتاب الأخر مازال صلة. كهاشي
فظ أصلو م طريقة حفظ النظوم. والحوفي تعليم النحو استخدم الدعل
 ٕٗلى الفكرة لذكره دائما.حفظا" ىو السعي لإدخال شيئ إ-يحفظ-"حفظ
ة ذاكرة كر شيئ لوقت غتَ لزدد, وفق قو لذلك فنشاط الحفظ ىو عملية ذ 
 الشخص لمحافظة على شيئ حفظو.
تلاميذ النصوص أو الجمل طريقة الحفظ ىي الطريقة التي يحفظ فيها ال
 م أشعارا ونظوما.من الكتاب. ىذه الطريقة عادة يعلم فيها الدعلنها التي يدرسو 
يأمر الدعلم التلاميذ تٍ بعد التلاميذ يأخذون خلال مادة التعلم من الكتب, يع
 خر.واجهة الأظ بالحفظ) في الدلحفظ النصوص بعد يتعلمونو لعرض (التلف
باستخدام ىذه الطريقة سيسهل للتلاميذ حفظو, داخل أوقات الدراسة أم 
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نظوم مدى فهم التلاميذ وحصول ر حفظ الكثتَا أو قليلا سيؤث  ٖٗخارجها.
 مهم.تعل
 ما يلي :ومن مزايا ىذه الطريقة 
 .م على شرح الدرسل الدعليسه -ٔ
 .مذاكرة الدرس طول الأوقاتى لعل التلاميذ يسه -ٕ
 منها :فوأما نقائصها, 
لم و تلاميذ الدرس فقط البانقباض واضطراب فيحفظ التلاميذ  يشعر فيها -ٔ
 .وهن يفهميريدوا أ
 .لا يسيطر فيها الطلاب على الدرس إلا قليلا -ٕ
 .لى الأوقات خارج الددرسةتاج إبر -ٖ
 .بتكار التلاميذاتطوير ينقص  -ٗ
 
 دراسات السابقةال .د 
 تبحثثت في الكتب التعليمية, وبعد أن كثتَ من البحوث التي بحىناك  
. بهذا البحث البحوث العلمية الدتعلقة عن الدوضوع الجاذب, وجدت الباحثة
 ومن البحوث السابقة ىي :
البحث بالدوضوع " فعالية تعليم القواعد النحوية باستخدام الطريقة  -ٔ
القياسية في مدرسة "مفتاح العلوم" الثناوية نهضة العلماء لورام كولان جاتي 
) ىو طالب بجامعة والي ٕٖٛٔٔٔٔٔقدس", الذي كتبو مستعتُ (
س. وفي لتًبية والتدرية علوم اقسم تعليم اللغة العربّية في كليسولصو سمارانج 
ترقية فهم قواعد اللغة العربية ى لعز الباحث الدسئلة ىذا البحث رك
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باستخدام كتاب "متن الجرومية بالتًجمة الاندونيسية" في تعليم النحو في 
الددرسة. وقصد ىذا البحث ليكون الددرسون يستخدمون الطريقة الدناسبة 
حتى يقدر  في تعليم النحو لتًقية فهم قواعد اللغة العربية للطلاب,
 ٗٗ  الطلاب قراءة العربية بجيدة وصحيحة مناسبة بالقواعد النحوية.
الدستوى لذذا البحث ىو الكتاب الدستخدم كتاب النحو الجرومية وأما 
 القياسيةاختلافو فهذا البحث باستخدام متن الجرومية بالطريقة 
 واستخدمت الباحثة نظوم العمريطي بطريقة عرض التلاميذ حفظو.
 
) بالدوضوع ٖٕ٘ٔٓٗٔٔالبحث الذي قامت بو نور حبيبة ( -ٕ
 nakanuggneM nagned uwhaN narajalebmeP satifitkefE"
 3 saleK id UFRAHS-SA AW UWHAN-NA batiK
  riwwanuM-lA nertnaseP kodnoP III hayifalaS hasardaM
". كتاب "النحو والصرف"  atrakaygoY kayparK Q kelpmoK
حمد شلبي, ويشتمل على القواعد النحو والصرف. وأما تعليم أالذي يألفو 
  tset-erpبتُ قيمة  Tالنحو باستخدامو فعالية بتثبيت نتائج الاختبار
ومتوسط  ٚٙ,ٚ٘ tset-erpمع اقتناء متوسط القيمة   tset-tsopوقيمة 
وىذه  ٓٓ,ٓتتواجد القيمة ة . وأما الأهمئٜ,٘ٚ tset-tsopالقيمة 
مرفوض    ). لذلك فيعلن ٘ٓ,ٓ>ٓٓ,ٓ( ٘ٓ,ٓ صغر منالقيمة أ
الدستوى  ٘ٗ. tset-tsopوقيمة  tset-erpقيمة لأن لم يوجد الفرق بتُ 
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 1S margorP : gnarameS( ispirkS , الثناوية نهضة العلماء لورام كولان جاتي قدس  ”العلوم"
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 13
لذذا البحث ىو يبحث عن تعليم النحو وأما اختلافو فهذا البحث يركز 
وتركز الباحثة على  على تعليم النحو باستخدام كتاب "النحو والصرف"
 "نظوم العمريطي". استخدام طريقة عرض التلاميذ حفظ
 
 narajalebmeP satifitkefEالذي برت الدوضوع" خروفي البحث الأ -ٖ
 I hakganL uwhaN batiK nakanuggneM nagned uwhaN
 morkonoW hallaniM nuldaF nartnaseP kodnoP  id II nad
). ٕٙٓٓٓٗٓٔديوي فيفي نور جنة (ىا ". كما في البحث أعدlutnaB
نحو باستخدام كتاب النحو خطوة وىذا البحث تبحث عن فعالية تعليم ال
بالدراجع على كاتب مشهودي   يلخص ويؤلف الشيخ الحاج ولى والثانيالأ
وأما تعليم النحو باستخدامو لفية. الكتب كشرخ الجرومية والعمريطي والأ
  tset-tsopوقيمة   tset-erpقيمة  بتُ Tفعالية بتثبيت نتائج الاختبار
 tset-tsopومتوسط القيمة   ٙٚ,ٚ٘ tset-erpمع اقتناء متوسط القيمة 
صغر من وىذه القيمة أ ٓٓ,ٓتتواجد القيمة ة . وأما الأهمي ٜٔ,ٗٚ
مرفوض لأن لم يوجد الفرق    ). لذلك فيعلن ٘ٓ,ٓ>ٓٓ,ٓ( ٘ٓ,ٓ
الدستوى لذذا البحث ىو  ٙٗ. tset-tsopوقيمة  tset-erpقيمة بتُ 
يبحث عن تعليم النحو وأما اختلافو فهذا البحث يركز على تعليم النحو 
وتركز الباحثة على استخدام طريقة  باستخدام كتاب "النحو والصرف"
 "نظوم العمريطي". عرض التلاميذ حفظ
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و البحث الذي ستقوم بو الباحثة وىالفرق بتُ البحث السابق و ما وأ
التلاميذ حفظ "نظوم  عرضطريقة  فعالية ماباحثة بحثت عنو الدزيد على ال
السنية درسة اعد النحوية في الفصل السادسة بدترقية فهم القو في العمرطي" 
 ه.ٓٗٗٔ\ٜٖٗٔبصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة الدينية الأولى 
 
 هيكل الفكريال .ه 
 عرضطريقة  فعاليةفي ىذا البحث يريد الباحث أن يبحث عن 
اعد النحوية في الفصل ترقية فهم القو في التلاميذ حفظ "نظوم العمرطي" 
درسة السنية الدينية الأولى بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة السادسة بد
 ة. والذيكل الفكرية في ىذا البحث أن الباحثه.ٓٗٗٔ\ٜٖٗٔالدراسة 
التلاميذ  تعليم القواعد النحوية باستخدام طريقة عرضلاحظ (ملاحظة) ت
تعليم القواعد النحوية في  ةشارك الباحثت, حيث حفظ "نظوم العمريطي"
فهم التلاميذ في ترقية  باستخدام طريقة عرض التلاميذ حفظ "نظوم العمريطي"
 مادة القواعد النحوية باب مرفوعات الأسماء حتى باب إن وأخواتها.
 32
 الباب الثالث
 مناهج البحث
 نوع البحث .أ 
البحث نشاط يقام بالنظام, والدنهج العلمي بهدف حصول على 
 1 شيئ جديد أو أصيل في سعى حل الدشكلة الظاىرة في المجتمع.
نوع ىذا البحث بحث نوعي. وىو عملية حل الدشكلة التي تبحث 
أو لرتمع الدشكلة بتصوير حال فاعل أو مفعول البحث (شحص أو مؤسسة 
  2 أو غير ذلك) في ىذا الحال مناسبا للبيانات الدوجودة.
)، nelkiBوأما الخصائص من البحث النوعي في رأي بكلن (
 )، وناناسوجناgnoeloM( ومولنج )،abuG)، وغوبا (nlocniL( ولينجون
 فهي: )opotuS.B.H)، وسوتوفو (miharbI( )، وابراىيمanajduS anaN(
 كمصدر البيان الدباشر) بيئة طبيعية  1
  ) البشر ىو أداة رئيسية لجمع البيانات2
 ستقرائيّاا) ىذا البحث يعمل تحليل البيانات 3
 ) ىذا البحث بحث وصفي تحليلي4
 ) ىذا البحث يتًكز على العملية 5
 ) تحديد البحث مؤسس على البؤرة6
 ) تخطيط البحث مرن ومفتوح7
 ) نتيجة البحث ىي إتّفاق الجماعة8
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 kutnU sitkarP kujnuteP :naitileneP igolodoteM ,idimurradnakuS 
 .mlh ,)2002 ,sserP ytisrevinU adaM hajdaG ,atrakaygoY( ,alumeP itileneP
 .111
2
 :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM J yxeL 
 22 .lah ,)2002 ,ayrakadsoR ajameR
 22
 ) تأليف النظرية صدر من الأساس9
 ) البحث موصوف بشمول٠۱
 3 عتٌ ىو نقطة ااهىتمام الرئيسية للبحث.) الد۱۱
 
 مكان البحث ومدته .ب 
 مكان البحث -1
أجري ىذا البحث في مدرسة السنية الدينية الأولى بصيلو 
 تاوانقهارجو غروبوغان.
 مدة البحث -2
فى السنة الدراسة  81٠2 نوفمبير 9إلى اوكتوبير  9أما وقت البحث من 
 .ه ٠441/9341
 
 مصادر البيانات .ج 
استخدمت الباحثة دراسة ميدانية لنيل الدعلومات الدتعلقة بهذا   
فعالية طريقة عرض التلاميذ حفظ "نظوم العمريطي" في ترقية فهم  البحث، عن
القواعد النحوية في الفصل السادس بمدرسة السنية الدينية الأولى بصيلو 
لجمع الدستندات  ه٠441\9341تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 
ولأجل ذلك   4البيانات ىي كل شيء مكتوب. والدعلومات الدتعلقة بالبحث.
 تتكون مصادر البيانات منها :
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 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM 
 .24-73.mlh ,)0102
4
 TP :atrakaJ( ,malsI nakididneP naitileneP edoteM ,siwraD irmA 
 121 .mlh ,)4102,adasreP odnifarG ajaR
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 الدصدر الأساسي .1
فأما الدصدر  5وىو مصدر البينة الدباشرة يمنح إلى جامع البيانات.
 س تعليم النحو.الأساسي فهو تلميذ، ومدر ّ
 الدصدر الثانوي .2
وىو بينة التي تنال من جهة أخرى، غير الدباشرة تنالذا الباحثة من موضوع 
ىذه البينة تدكن أن تتكون من التوثيق أو بيانات التقرير التي تهيأت  6البحث.
 في الإدارة.
 
 تركيز البحث .د 
طريقة عرض التلاميذ حفظ وفي ىذا البحث, تركيز الباحث عن   
"نظوم العمريطي" في ترقية فهم القواعد النحوية في الفصل السادس بمدرسة 
السنية الدينية الأولى بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 
 .ه٠441\9341
 
 طريقة جمع البيانات .ه 
 فأما الطريقة التي ستستخدمها الباحثة لجمع البيانات فهي ما يلي :
 الدشاىدة .1
الطرق الدستخدمة لجمع البيانات على صيغة إن الدشاىدة ىي إحدى 
تستخدم ىذه الطريقة عندما  7السؤال والجواب، مباشرة أو غير مباشرة.
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 ,atebaflA ,gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP imahameM ,onoyiguS 
 26 .mlh ,)8002
6
 sinkeT nad nasiluneP igolodoteM ,inohtaF namharrudbA 
 401 .mlh ,)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ispirkS nanusuyneP
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إلى السلوك البشري وعمليات العمل يكون ىدف البحث موصوف 
 8والظواىر الطبيعية والدستجيبين الصغار.
وفي ىذا البحث يشتًك الباحث الدوجهة في لزاضرة درس القواعد   
نحوية لدشاىدة كيف طريقة عرض التلاميذ حفظ "نظوم العمريطي" وكيف ال
 إجراء درس القواعد النحوية في ترقية فهم التلاميذ بتلك الطريقة.
 ااهختبار .2
ااهختبار ىو التمرين الدستخدم لإجراء الدهارة والدعرفة والذكاء والدوىيبة 
استخدم الباحث لدى الفرد أو المجموعة. وفي استخدام طريقة ااهختبار, 
أدوات ااهختبار أو أسئلة ااهختبار. ومن أسئلة ااهختبار مواد ااهختبار  
 9 التى تعاير جنس الدتغير بعضهم بعضا.
في ىذا البحث الباحثة تستعمل طريقة الإختبار لتناول 
البيانات عن طريقة عرض التلاميذ حفظ "نظوم العمريطي" في ترقية 
 فهم التلاميذ.
 التوثيق .3
وفي فعل طريقة التوثيق يق أصلو الوثيقة ىي الأغراض الكتابية. التوث
الأغراض الكتابية مثل الكتب والمجلات والوثائق يستكشف الباحث 
 ٠1 والقواعد ولزضر الدكتنز والكتابة اليومية وغيرىا.
                                                                                                                                   
7
 : gnudnaB( ,nakididneP naitileneP igetartS ,ilA dammahuM 
 46 .mlh ,)2891 ,asakgnA
8
 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 271 .mlh ,)7102
9
 natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 491.mlh,...,kitkarP
01
 natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 
 472.mlh ...,kitkarP
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في ىذا البحث استخدمت الباحثة طريقة التوثيق لنيل البيانات بالنسبة إلى 
لسادس بمدرسة الدينية السنية بصيلو منها اسماء التلاميذ التلاميذ في الفصل ا
 الذين يكونون سكان ىذا البحث مع درجة نتائج تعلمهم النحو.
 
 طريقة تحليل البيانات .و 
تحليل البيانات في البحث النوعي الذي أجري منذ قبل الدخول 
ذلك، في  إلى الديدان، وأثناء العمل الديداني وبعد ااهنتهاء منو في الديدان. ومع
لرال البحث النوعي، يكون تحليل البيانات أكثر تركيزا أثناء العملية الديدانية 
 11بالإضافة إلى جمع البيانات.
وفي ىذا البحث، البيانات التي يناولو حلل البيانات باستعمال طريقة 
فعالية طريقة عرض التلاميذ الوصفية، لأنها يبين البيانات والوقائع التي تناسب ب
"نظوم العمريطي" في ترقية فهم القواعد النحوية في الفصل السادس حفظ 
بمدرسة السنية الدينية الأولى بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 
 .ه٠441\9341
 وأّما طرق تحليل البيانات منها:
 تقليل البيانات ).أ 
تقليل البيانات ىو الدعانقة وإختار البيانات 
ء الدهم من كل الدرجع الوثيق الأساسية وتتًكز إلى الشي
  21بالبيانات.
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ثم يقلل البيانات في التقرير الدنظم وتركز إلى 
فعالية طريقة عرض التلاميذ حفظ الشيء الذي يناسب ب
 ."نظوم العمريطي" في ترقية فهم القواعد النحوية
 معانقة البيانات ).ب 
معانقة البيانات ىي يعانق الباحث البيانات في 
أساسية ثم يفصل وصفيا منظما حتى تستطيع خلاصة وفكرة 
 31أن تسهل في طلب الدشكلة.
 ااهختمام البيانات ).ج 
طلب الباحث معتٌ البيانات ياختمام البيانات ىو 
التي تجمع دقيقا. والحاصل من ىذا ااهختمام خلاصة التي 
  41تجيب من الدشكلة التي تثبتو.
استخدام وااهختمام البيانات في ىذا البحث ىو 
عرض التلاميذ حفظ "نظوم العمريطي" في ترقية  طريقة
 .فهم القواعد النحوية
 
 طريقة صدق البيانات .ز 
تعيين صدق البيانات يحتاج إلى طريقة التفتيش. وطريقة التفتيش 
تستند إلى عدة مقاييس خاصة. ىناك أربعة مقاييس في طريقة صدق البيانات 
 )ytilibarefsnart(ودرجة قبول النقل  )ytilibiderc(وىي درجة الدصداقية 
 .)ytilibamrifnoc(ودرجة الحقوق  )ytilibadneped(ودرجة الدوثوقية 
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لذا فائدة لتنفيذ صيغة  )ytilibiderc(الدقياس الأول، درجة الدصداقية 
التحقيق حتى تبلغ درجة مصداقية ونتائج ااهكتشاف من طريقة التدريب الذي 
والدقياس الثاني، درجة قبول  عية الدضاعفة الدبحوثة.أقامتو الباحثة في الواق
ا فائدة تعميم ااهكتشاف الذي يمكن نفاذ للسكاني لذ)ytilibarefsnart(النقل
فهي  )ytilibadneped(أم اه في ىذا البحث. والدقياس الثالث، درجة الدوثوقية 
استعرضت الباحثة بحثا تكرارا. والدقياس الرابع، درجة الحقوق 
 51لتحقيق البيانات الدوضوعية وغير الدوضوعية. )ytilibamrifnoc(
من اربعة الدقاييس تحقق بعدة ااهختبارات. أما طريقة صدق البيانات 
التثليث ىو طريقة صدق البيانات باستخدام الأشياء  في ىذا البحث فهو:
استخدمت الباحثة تثليثين للحصول  61الأخرى كمصدر والطريقة والنظرية.
 على البيانات الصحيحة، ىي :
يقام بتثليث الدصادر للمصادر اهختبار مصداقية البيانات تثليث الدصادر،  .1
 71عن طريق تحقق البيانات التي تم الحصول عليها من خلال عدة مصادر.
ىذا التثليث ليفحص صدق البيانات أي فحص البيانات التي نالتها 
من الدصادر البيانات الدتنوعة، مثل الدقابلات مع أكثر من الأفراد  الباحثة
 الذين لديهم وجهة نظر لستلفة، والدشاىدات، والوثائق.
تثليث الطريقة، يقام بتثليث الطريقة اهختبار مصداقية البيانات عن طريق  .2
مثل  81التحقق من البيانات إلى نفس الدصدر باستخدام التقنية الدختلفة.
 ت الباحثة البيانات بطريقة الدشاىدة، والدقايلة، والتوثيق، وااهختبار.إذا نال
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها
 
 لمحة عامة لكتاب "نظوم العمريطي" .أ 
تعليم النحو في مدرسة السنية الدينية الأكلى بصيلو بالتدرج. يجرم 
بدأ التلاميذ ينالوف الدادة التعليم النحو في الفصل الثالث باستخداـ كتاب 
باستخداـ كتاب تفرحة الولداف عوامل (باللغة الاندكنيسية) ثم في الفصل الرابع 
 كفي الفصل الخامس باستخداـ كتاب متن الجركمية.
مادة النحو من كتاب "نظـو  كأما الفصل السادس ناؿ التلاميذ فيو
العمريطي" كىو متن كتاب الجركمية. كىذا الكتاب ىو الكتاب الذم يعرض 
الشيخ العلامة القواعد في شكل النظـو أك النثر أك الأشعار. ألف ىذا الكتاب 
شرؼ الدين يحتِ العمريطي رحمو الله. تعلم التلاميذ كتاب " نظـو العمريطي" 
 في  الددرسة الدينية الأكلى السنية بصيلو.
نظم ينقسم إلى أبواب كثتَة يعتٍ  ِْٓكيشتمل ىذا الكتاب على  
نظـو )  كباب  ٓنظـو ) كباب الإعراب ( ٕنظما) كباب الكلاـ ( ُٗمقدمة (
نظـو ) كباب علامات  ٓنظـو ) كباب علامات النصب ( ٗعلامات الإعراب (
نظما)  ُِنظـو ) كالفصل ( َُنظـو ) كباب علامات الجـز ( ٗالخفض (
نظـو ) كباب إعراب الفعل  ٕنظما) كباب الأفعاؿ ( ُِفة كالنكرة (كباب الدعر 
نظـو )  ٕنظـو ) كباب نائب الفعل ( ٗنظـو ) كباب مرفوعات الأسماء ( ٗ(
 ٓنظـو ) كإف كأخواتها ( ٔنظما) ككاف كأخواتها ( ُِكباب الدبتدأ كالخبر (
 ٓنظـو ) كباب العطف ( ٗنظـو ) كباب النعت ( ْنظـو ) كظن كأخواتها (
نظـو ) كباب منصوبات الأسماء  ٕنظـو ) كباب البدؿ ( ٕظـو ) كباب التوكيد (ن
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 ٓنظـو ) كباب الحاؿ ( َُنظـو ) كباب الظرؼ ( ٓنظـو ) كباب الدصدر ( ٖ(
باب لا العاملة نظـو ) ك  ُُنظـو ) كباب الإستثناء ( ٓنظـو ) كباب التمييز (
نظـو ) ك  ّلو (نظـو ) ك باب الدفعوؿ لأج ٔنظـو ) كباب النداء ( ٕعمل إف (
نظـو ) ك باب  ْنظـو ) ك باب لزفوضات الأسماء ( ّباب الدفعوؿ معو (
 نظما). ُِالإضافة (
مدرسة السنية الدينية الأكلى بصيلو ثلاثة ينقسم تعليم النحو في 
أقساـ من ثلث السنة, التي مكتوبا في الدواد الدراسية كمناىجها لكل ثلث 
 السنة ما يلي :
 باب الأفعاؿ –مقدمة  ثلث السنة الأكؿ : .ُ
 باب الدصدر –ثلث السنة الثاني : باب مرفوعات الأسماء  .ِ
 باب الاضافة –ثلث السنة الثالث : باب الظرؼ  .ّ
باب إف  –في ىذا البحث تبحث الباحثة من باب مرفوعات الأسماء 
 ّٗكأخواتها من ثلث الثاني. كأما جملة النظـو فيجب على التلاميذ أف يحفظوا 
 نظـو .
    
 طريقة عرض التلاميذ حفط "نظوم العمريطي"تطبيق   . ب
استخدـ ىذا البحث طريقة عرض التلاميذ حفط "نظـو العمريطي" 
في الفصل السادس بمدرسة السنية الدينية الأكلى لتًقية فهم القواعد النحوية 
في الوقت الداضي بصيلو. ىذه الطريقة مستخدمة ليسهل للتلاميذ تعلم النحو. 
قد تم بالفعل تطبيقو, كلكن مع مركر الزماف يستخدـ التعليم طريقة الحفظ 
 الطريقة التقليدية.
تعليم النحو بمدرسة السنية الدينية الأكلى بصيلو يستخدـ الكتب 
كىو متن كتاب الجركمية. الصفراء. للفصل السادس كتاب نظـو العمريطي 
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شعار. ألف ىذا كىذا الكتاب ىو الكتاب الذم يغتَ إلى النظـو أك النثر أك الأ
الكتاب الشيخ العلامة شرؼ الدين يحتِ العمريطي رحمو الله. كيشتمل على 
  نظم, ينقسم إلى ثلاثة أقساـ. القسم الأكؿ في ثلث السنة الأكؿ من ِْٓ
باب مقدمة حتى باب الأفعاؿ كالقسم الثاني في ثلث السنة الثاني من  
ث في ثلث السنة الثالث من مرفوعات الأسماء حتى باب الدصدر كالقسم الثال
 باب الظرؼ حتى باب الإضافة.
نظـو على  ٓ-ّفي بداية التعلم في كل مواجهة يكتب الأستاذ 
السبورة. ككل التلاميذ يكتب ىذه النظـو في كراستو. ثم يعطي الأستاذ الدعاني 
تلك النظـو بقراءتها أماـ الفصل, كيستمعوا التلاميذ إليو كيكتبوف ىذه الدعاني 
في كراساتهم. كبعد ذلك يكتب الأستاذ التًجمات من تلك النظـو على السبورة 
مع إعطاء الأمثلة ارتباطا بالدادة النحوية الدبحوثة. في الخطوة التالية يشرح 
نظـو  ٓ-ّالأستاذ تفصيليا مادة النحو أماـ الفصل. بعد إعطاء الأستاذ 
لأستاذ داخل الفصل في كجب على التلاميذ حفظها في بيوتهم لعرضها أماـ ا
الدواجهة التالية. يقدـ إلى الأستاذ تلميذاف أك ثلاثة تلاميذ لعرض حفظهم 
 النظـو , كيستمع الأستاذ إليهم. من أمثلة النظـو المحفوظة ما يلي :
 قىًد اٍرتػىفىعى # ًبًفٍعًلًو كىاٍلًفٍعلي قػىبػٍلىوي كىقىع ٍ ميطٍلىقنا فىااٍلفىاًعلي اٍسمه 
 الًفٍعًل أىٍف يجيىرَّدىا # ًإذىا لجًىٍمعو أىٍك ميثػىتٌَّ أىٍسًندى اكىكىاًجبه فيٍ 
 فػىقيٍل أىتىى الزٍَّيدى اًف كىالزَّيٍديٍكنىا # كىجى اءى زىٍيده كىيجى ٍي أٌخيٍوفى 
، عادة عندما يدخل  النظـو لاميذ على حفظتليسهل تعويد ال
ميذ تلك التلاميذ في الفصل كينتظركف أستاذىم لدخوؿ الفصل ، يغتٍ التلا
استخداـ  .معا باستخداـ البحر الدشهور حتى يدخل الأستاذ الفصل النظـو
 طريقة الحفظ ىذه يجعل التلاميذ يفهموف النحو يسهولة في أم مكاف كأكقات.
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 النحو في مدرسة السنية الدينية الأولى بصيلو درس تعليم . ج
 مكانة درس النحو في مدرسة السنية الدينية الأكلى بصيلو )ُ
إحدل من  النحو في مدرسة السنية الدينية الأكلى بصيلوأف درس 
درس الدعتُ أك الواجبة الذم قد قررىا من الددرسة, كبذلك لابد كل تلاميذ من 
 أف يأخذ ىذا الدرس. مدرسة السنية الدينية الأكلى بصيلو
أخذ التلاميذ درس النحو في ىذه الددرسة من فصل الثالث. في 
عوامل (باللغة الاندكنيسية) ثم دـ الدعلم مادة النحو كتاب الفصل الثالث استخ
استخدـ الدعلم مادة النحو كتاب تفرحة الولداف ثم في الفصل في الفصل الرابع 
الخامس استخدـ الدعلم مادة النحو كتاب متن الجركمية. أخذ التلاميذ تلك 
 العالي.قاعد حتى كتاب النحو الدرس بالتدرج. بالبداية من كتاب النحو ال
 
 أحواؿ الأساتيذ كالتلاميذ )ِ
عدد الأستاذ لدرس النحو في مدرسة السنية الدينية الأكلى بصيلو 
 أستاذ كاحد. كىو الأستاذ أحسن الأخلاؽ.
أما عدد من التلاميذ في الفصل السادس بمدرسة السنية الدينية الأكلى 
وؿ "أ" تلاميذ كتنقسم إلى ثلاثة فص ُِّبصيلو التي يتبع ىذا الدرس ىي 
ك"ب" ك"ج". على الأكثر بعضهم من التلاميذ يسكنوف في الدعهد الدتنوع 
 كالأخر يسكنوف في بيوتهم.
 
 مصادر في تعليم النحو مادة باب مرفوعات الأسماء حتى باب إف كأخواتها )3
إف مصادر الدعلم في تعليم النحو عن مادة باب مرفوعات الأسماء 
الددرسة مصادر التعليم من كتب حتى باب إف كأخواتها. استخدمت ىذه 
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الصفراء التي ألفها علماء السلفية منذ الزماف الداضي. كمن كتب النحو عن 
مادة باب مرفوعات الأسماء حتى باب إف كأخواتها كثتَة. كفي الفصل الفصل 
السادس في مدرسة السنية الدينية استخدـ الدعلم مصادر التعليم من كتاب 
رض القواعد في شكل النظـو أك الأشعار لسهولة "نظـو العمريطي" الذم يع
 تلاميذ فهم القواعد النحوية في أم مكاف كأكقات.
 
 مادة باب مرفوعات الأسماء حتى باب إف كأخواتها في كتاب نظـو العمريطي )ْ
 نظـو , كبعض منها : ٗباب مرفوعات الأسماء  .أ 
 اهى ب ًي ٍو ًب ٍتػى  ن ٍم ً اء ًٍسمى اٍلأى  ةى مى و ٍلي ع ٍا # مى ًبى  ًت ٍأ ٍنى  ةه عى بػ ٍا سى ٍسمى اٍلأى  عي و ٍفػي ر ٍمى 
 ع ٍقى كى  وي لى بػ ٍقػى  لي ع ٍف ًال ٍكى  و ًل ًع ٍف ً# ب ً ع ٍفى تػى ار ٍ د ًا قى قن لى ط ٍمي  مه اس ٍ لي اع ًفى ال ٍفى 
 دى ن ًس ٍ أي تٌَّ ثػى مي  ك ٍأى  عو م ٍا لجًى ذى ا # إ ًدى رَّ يجيى  ف ٍأى  ل ًع ٍف ً ال ٍفي  به اج ًكى كى 
 نظـو , كبعض منها : ٕباب نائب الفاعل  .ب 
 ؼ ٍر ًعي  وي ا لى مى  ل   كي في  وي لى و ٍعي ف ٍ# مى  ؼ ٍذ ًم حي ذ ًالَّ  لي اع ًفى ال ٍ ا ـى قى مي  م ٍق ًأى 
 اورن كي ذ ٍمى ال ٍ وي لى و ٍعي ف ٍمى  د ٍتى ً لى ٍ ف ٍا # إ ًكرن ري لرى ٍ ك ٍا أى فن ر ٍظى  ك ٍا أى رن دى ص ٍمى  ك ٍأى 
  ٍـزى تػى ل ٍمي  ٍتَ ًخ ًاٍلأى  لى ب ٍا قػى مى  ري س ٍكى # كى  م ٌضى ا يي نى م ىي ذ ًالَّ  ل ًع ٍف ًال ٍ ؿي كَّ أى كى 
 نظما, كبعض منها : ُِ باب الدبتدأ كالخبر .ج 
 ف ٍلى  ل  كي   ن ٍ# عى  دي بَّ ؤى مي  وي عي فػ ٍرى  مه ا اس ٍدى تى ب ٍمي ال ٍ
 دي رَّ لريى  لو ام ًعى  ظو
 ادى تى ب ٍمي ل ٍل ً و ًظ ًف ٍ لى ا في قن اب ًطى ا # مي دى ن ًس ٍأي  اعو فى ت ًك ار ٍذي  مه اس ٍ ري بػى كالخٍى 
 اف ًمى ائ ًقى  اف ًدى ي ٍا الزَّ نى ل ًو ٍقػى # كى  اف ًالشَّ  مي ي ٍظ ًعى  ده ي ٍا زى نى ل ًو ٍقى كى 
 نظـو , كبعض منها : ٔباب كاف كأخواتها  .د 
 ر ٍصى ا بى ذى  ده ي ٍزى  افى كى كى   بى  ٍص ًا ان ٍ# ًبى  ر ٍبػى الخٍى ا كى ا اٍسمن دى تى ب ٍمي ال ٍ افى كى ب ً ع ٍفى ار ٍ
 اسى ي ٍلى  ارى صى  حى بى ص ٍا أى ذى كى ىى ى # كى سى م ٍأى  اتى بى  لَّ ى ظى حى ض ٍأى  اؾى ذى كى 
 ح ٍض ًتَّ تػى  يو ف ٍنػى  د ًع ٍبػى  ن ٍا م ًهى عي بػى ر ٍ# أى  ح ًٍر بى  ع ٍمى  اؿى زى كى  كَّ فى انػ ٍكى  ءى ًتى فى 
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 نظـو , كبعض منها : ٓباب إف كأخواتها   .ق 
 ر ٍظى ك نى ا ذي دن ي ٍزى  فَّ إ ًكى   وي عي فػى ر ٍ# تػى  ر ٍبػى الخٍى ا كى ا اٍسمن دى تى ب ٍمي ال ٍ فَّ إ ً بي ص ًن ٍتػى 
 ل ٌعى لى  نَّ ك ًلى  فَّ أى ا كى ذى كى ىى # كى  ل ٍمى عى  ال ٍفي  تى ي ٍلى  فَّ أى  فَّ إ ً لي ث ٍم ًكى 
 فى ل ٍأى  ن ٍم ً تى ي ٍلى ا # كى نَّ أى  فَّ أى  ب ًتٌى ع ٍمى كا ال ٍدي كَّ أى كى 
 تٌَّ تىى  ن ٍمى  اظو
 
 طريقة في تعليم النحو مادة باب مرفوعات الأسماء حتى باب إف كأخواتها )ٓ
أما طريقة الدعلم في إلقاء مادة باب مرفوعات الأسماء حتى باب إف 
كأخواتها في درس النحو ىي بالطريقة التقليدم, كىي شرح الدعلم عن الدادة 
التلاميذ في كراستهم ثم سأؿ التلاميذ عن الدادة ل يفهمونهم. ثم يأمر ككتب 
 الدعلم التلاميذ حفظ تلك الدادة لعرض أماـ الدعلم في مواجهة التالية.
 
 الوسائل في تعليم النحو بمدرسة السنية الدينية الأكلى في الفصل السادس )ٔ
كتابة الدادة استخدـ الدعلم كسائل التعليم بالسبورة كأدكات الكتابة ل
ككتب الصفراء كمصادر التعليم . جعل الدعلم الدادة التي سيلقيها في تدريس 
ىي قد أخلصها كجمعها الدعلم من كتب القواعد النحوية عن مادة باب 
 مرفوعات الأسماء حتى باب إف كأخواتها  لسهولة فهم الطلبة في تعليم.
 
 اء حتى باب إف كأخواتهاالخطوات في تعليم النحو مادة باب مرفوعات الأسم )ٕ
الخطوات في تعليم النحو مادة باب مرفوعات الأسماء حتى باب إف 
كأخواتها للتلاميذ في الفصل السادس بمدرسة السنية الدينية الأكلى السنة الدراسة 
 ق تحتوم على : َُْْ/ُّْٗ
معا  يغتٍ التلاميذ  النظـوالأكؿ : قبل دخوؿ الدعلم الفصل  .أ 
 شهور.باستخداـ البحر الد
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 الثاني : دخل الدعلم الفصل بسلاـ كبدأ التعليم بالدعاء معا .ب 
الثالث : فبدأ الدعلم التعليم بمادة الجديدة باستعماؿ كسيلة  .ج 
التعليم كىي السبورة كأدكات الكتاية ككتب الصفراء كمصادر 
 التعليم. 
الرابع : فكتب الدعلم عن الدادة الجديدة على السبورة, كىي مادة  .د 
 رفوعات الأسماء.عن باب م
الخامس : بعد كتب الدعلم عن الدادة التي ألقاىا في ذلك اليـو  .ق 
 فكتب التلاميذ عن الدادة في كراستهم لديهم.
السادس : فشرح الدعلم عن الدادة كاملا, كىي مادة عن باب  .ك 
 مرفوعات الأسماء.
السابع : بعد شرح الدعلم عن الدادة التي ألقاىا في ذلك اليـو  .ز 
 علم الأمثلة عن الدادة.فأعطي الد
كأعطي  التى أعطاىا الدعلم  الثامن : ثم سئل التلاميذ عن الامثلة .ح 
 الدعلم الأجوبة من أسئلة التلاميذ.
التاسع : ثم شرح الدعلم مرة أخرل لتقوية الفهم عن الدادة التي قد  .ط 
 ألقاىا الدعلم في بداية التعليم.
لم التلاميذ حفظ العاشر : قبل اختتم الدعلم الدرس, يأمر الدع .م 
 النظـو التى أعطي الدعلم في ىذا الدرس.
 الحادىة عشر : إختتم الدعلم الدرس بالدعاء كالسلاـ. .ؾ 
 تقويم )ٖ
جعل الباحث التقويم لا بد بنبغي على جعل السؤاؿ أف يشتمل على 
الدواد الدختارة, كأف يؤت السؤاؿ مع إجابتو كأساس تقويمو. كأف يكوف السؤاؿ أف 
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في موضع من السؤاؿ التي سيجيبو الطلبة. كأف يكوف السؤاؿ سهل يؤت الأمر 
 التناكؿ الطلبة كابتعاد عن الدصطلح الصعبة.
أف تقويم الذم عقد الباجث ىي الأسئلة التي فيها النظـو حفظ التتلاميذ قبلها 
 كالإجابة.
 
تحليل فعالية طريقة عرض التلاميذ حفظ "نظوم العمريطي" في ترقية  . د
النحوية في الفصل السادس بمدرسة السنية الدينية  فهم القواعد
الأولى بصيلو تاوانقهارجو غروبوغان السنة الدراسة 
 ه1339\1339
بعد اشتًكت الباحثة في تدريس كتريب النحو باستخداـ طريقة 
 عرض التلاميذ حفظ "نظـو العمريطي", كناؿ نتيجة من الاختبار أك التقويم.
فهم لاختبار تدؿ على أف ىل ارتقت كانت البيانات بعد تعقيد ا
القواعد النحوية في الفصل السادس بمدرسة السنية الدينية الأكلى بصيلو 
بعد إنتهاء إلقاء طريقة  قَُْْ\ُّْٗتاكانقهارجو غركبوغاف السنة الدراسة 
حفظ عرض التلاميذ "نظـو العمريطي" . الغرض ىذه الطريقة لإزداد فهم 
 .التلاميذ القواعد النحوية
في ىذا البحث أخذت الباحثة العينة ىي التلاميذ في الفصل 
 السادس ج . كأما نتائجهم في الاختبار القبلي كالاختبار البعدم :
 الاختبار البعدم الاختبار القبلي الاسم النمرة
 َٖ ٕٔ أدكم قريش .ُ
 ٖٔ ِٓ أحمد مزيد النواؿ .ِ
 َٔ َْ أحمد ريزا فرنندا .ّ
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 ٖٖ ٕٔ فوترمأندرياف كرتيكا  .ْ
 ِٕ ِٓ أحمد رضي .ٓ
 ِٕ َْ أحمد متٌ نور رحمن .ٔ
 ْٖ ِّ أحمد سولف بايو ستياكاف  .ٕ
 ٖٔ ِْ أحمد سيف الله .ٖ
 ٖٔ َْ أحمد نور عفيف الدين .ٗ
 ِٕ َٔ عزيز مسلم .َُ
 ِٗ َٖ ختَيا أردم سفوطرل .ُُ
 َٖ ِٕ لزمد بيضوم .ُِ
 َٔ ِّ لزمد علي أنصارم .ُّ
 ٖٔ ِٓ ركدم سانتوسالزمد  .ُْ
 ْٖ ٕٔ لزمد منزلة النعم .ُٓ
 ٖٖ َٖ لزمد عارفتُ .ُٔ
 ْٔ ّٔ لزمد يكي ينورم .ُٕ
 َٖ ٕٔ لزمد ختَ الأنوار .ُٖ
 ٕٔ َٔ لزمد لقماف الحكيم .ُٗ
 ْٔ ٔٓ بايو ترياف أرم سوسانتو .َِ
 ِٕ ِٕ رزقي سيف الدتًحتُ .ُِ
 ِٗ ْٖ سيف الأناـ .ِِ
 ْٔ ِّ عائشة مستفرة .ِّ
 ِٕ ِٖ عمليا كوستينايا فبرم .ِْ
 ٖٔ َْ ألف النظتَة .ِٓ
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 ِٗ ْٖ بونقا أرديتا .ِٔ
 ٕٔ َٔ دينا صفيانا .ِٕ
 ٕٔ ِٓ دكم فوترم فبرياني .ِٖ
 ْٖ ٕٔ أيندانق ليلي أككتافياني .ِٗ
 ْٔ َْ أيلفيانا زىراء .َّ
 ٖٔ َْ أيتٍ ككلاف أفريليا .ُّ
 ِٕ َٔ أيلما سيفبيانا رفيقا .ِّ
 ْٖ ِٕ أيفا رينا مشفيئة .ّّ
 ٕٔ َٔ فوجي أتيق .ّْ
 َٔ ٔٓ سيسكا ألفيانا ألفى .ّٓ
 ٕٔ َٔ سيتي ركضة الجنة .ّٔ
 ِٗ ْٖ نيا فبريانتي راىايو .ّٕ
 ِٗ ٖٖ مورتيتٍ .ّٖ
 ِٕ َٔ مليحة مفيدة .ّٗ
 ٖٖ َٖ نيل الدغفتَة .َْ
 َٖ ٕٔ عصمة العليا .ُْ
 ٖٔ ْٖ سيتي نصيحة .ِْ
 َٔ َْ زيسقيا نور خليصة .ّْ
 ِٕ ِٓ عليا إسموات .ْْ
 َّّٖ ِٔٓٓ الجملة 
 ُٖ,ٕٓ َٗ,ٖٓ الدتوسط 
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ىذه النتيجة تدؿ على أف يستخداـ طريقة عرض التلاميذ حفظ 
"نظـو العمريطي" فعاؿ في ترقية فهم القواعد النحوية. كأسباب ىذا منها ما 
 يلي :
الفصل أف الإىتماـ طلبة إلى استخداـ من الدلاحظة أك الدشاىدة الباحث في  .ُ
 ىذه الطريقة جيد جدا لأنها تساعد التلاميذ أف يفهموا الدرس بسهولة
 .كعاصمة أساسية للطلاب لإنشاء الكلاـ كمواد ناطقة باللغة العربية
 .املأ كقت فراغ التلاميذ بالحفظ ، حتى يكوف كقت فراغهم مفيدا .ِ
 .في أم مكاف كأكقات قواعد النحويةال اجعل من السهل على التلاميذ تعليم .ّ
النظـو فقط كلا يفهموف ما  عندما يحفظ الطلابكىذا البحث ل يكن فعالا  .ْ
 شرحو الدعلم في الاجتماع السابق.
 
 المحدودات في البحث . ه
 توجد المحدكدات في ىذا البحث ما يلي :
 قدرة الباحثة المحدكدة .ُ
البحث القدرة ىذا البحث يتعلق بالنظرية, حتى تكوف في ىذا 
 ت, خصوصا عما يتعلق بمعرفة بحث علمي. كقد جدةالمحدكدة للباحث
كأيضا التوجيو  ةجهده لعمل البحث حسب قدرة معرفة الباحث ة كلالباحث
 .الاساتيذك 
 
 الوقت في ىذا البحث المحدكدة .ِ
لديها كقت  ةيجب أف يكوف الوقت اللاـز كثتَا ، في حتُ أف الباحث
 شهرين في البحث, كلكن تقطع ةتاج الباحثتح لزدكد فقط لذذه البحث.
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بسبب تعقيد البحث  مدرسة السنية الدينية الأكلى بصيلو في النحو تدريس
 .التدريسفي تلك 
 لزدكدة الدكاف .ّ
, فإذا مدرسة السنية الدينية الأكلى بصيلو في تعقد ىذا البحث إلا
 تعقد في مكاف الأخر فيمكن ينتاج بالنتائج الدختلفة. 
أك الدادة  ةا من الباحثماؾ المحدكدات الكثتَة في البحث إىن رغم أف
 حسن.لأف البحث تعقد كتشي بشكل جيد ك  ةشكر الباحثت, أك الدكاف
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 الباب الخامس
 الاختتام
 صةالخلا‌.أ‌
قة عرض التلاميذ حفظ طري لة والنتائج بعد تعقد البحث ىيالحصي
لتلاميذ ل فهم القواعد النحويةفي ترقية النحو  تعليمفعال في  "نظوم العمريطي"
, من أسباب ىذه ىي في الفصل السادس بمدرسة السنية الدينية الأولى بصيلو 
أن نتيجة الدتوسط للتلاميذ في الأختبار البعدي  نتيجة الدتوسط من تقويم
 .58,71 زيادة من الاختبار القبلي 75,18
طريقة عرض التلاميذ حفظ "نظوم النتيجة تدل على أن  ىذه
لتلاميذ في ل فهم القواعد النحويةفي ترقية النحو  تعليمفعال في  العمريطي"
 ن بعض الأسباب, وىيم الفصل السادس بمدرسة السنية الدينية الأولى بصيلو
 :
من الدلاحظة أو الدشاىدة الباحث في الفصل أن الإىتمام طلبة إلى 
استخدام ىذه الطريقة جيد جدا لأنها تساعد التلاميذ أن يفهموا الدرس 
 .كعاصمة أساسية للطلاب لإنشاء الكلام كمواد ناطقة باللغة العربية بسهولة
 .يكون وقت فراغهم مفيدااملأ وقت فراغ التلاميذ بالحفظ ، حتى 
 .في أي مكان وأوقات القواعد النحوية اجعل من السهل على التلاميذ تعليمو 
 
 الإقتراحات‌.ب 
بعد أن تشرح الباحثة الخلاصة الدذكورة، تريد الباحثة أن تقدم الإقتًاحات 
 لأطراف الدعينة، و منها كما يلي:
  ولى بصيلوالدينية الأدرسة السنية بملدعلم  .5
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على الدعلم أن يجعل عملية التعلم مادة النحو مفروحا ومسرورا, فينبغي 
  حتى الطلاب لا يشعرون بالصعبة.
 
 للباحثة .2
طريقة عرض التلاميذ حفظ "نظوم تحتاج إلى مزيد من البحث عن تطبيق  
 .على الدادة الأخرى أفعالية أم لا "العمريطي
 
 للطلاب  .3
عون أن يمادة النحو حتى يستطيجب أن يجتهدوا التعلم وزيادة الاىتمام على 
 يأخذوا نتائج التعلم الأقصى.
 
 الاختتام‌. ج
لله الذي أعطانا نعمة الإيمان والإسلام ووفقنا إلى دين  شكراحمدا و 
ع الباحثة أن تتم ىذا البحث بكل يرزقنا نعمة العقل السليم حتي تستطالإسلام و 
 طاعة.
إنسان عادي فلا تخلوا من وىذا البحث بعيد عن الكمال والتمام لأن الباحثة 
وا الباحثة من سماحة ذىن القارئين الإقتًاحات جخطأ ونسيان. ولذا تر 
والإرشادات لكي يكون البحث صحيحا كاملا ويستفيد منو. وعسى الله أن 
 يعبنا خيرا في كل أمورنا و يوفقنا رشد السبيل. أن الله على كل شيئ قدير.
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Lampiran 2 
TES TERTULIS 
PETUNJUK PENGISIAN TES TERTULIS 
Nama : 
Kelas : 
Petunjuk Pengisian 
1. Isilah nama anda pada kolom yang tersedia ! 
2. Bacalah pertanyaan berikut ini dengan teliti. 
3. Pilihlah alternatif  jawaban yang tersedia sesuai dengan 
pilihan jawaban yang benar menurut anda dengan 
memberikan tanda silang (x) pada salah satu huruf a,b 
atau c. 
4. Jawablah dengan jujur karena hasil tes ini tidak akan 
mempengaruhi nilai raport atau kenaikan kelas anda. 
5. Jawaban tes ini akan di rahasiakan. 
6. Atas partisipasi anda disampaikan banyak terimakasih. 
 
A. Daftar Pertanyaan 
1) . . .# اَهِب ًْ ِْتأَن ٌةَعْبَس اَمَْسلأا ُعُْوفْرَم 
Dalam potongan bait Nadhom diatas dijelaskan bahwa 
isim yang dibaca Rafa’ ada ...  
a. 5 
b. 6 
c. 7 
 ٌمْسا ُلِعاَفْلااَف اًَقلْطُم  ْعَقَو ُهَلْبَق ُلْعِفْلاَو ِهِلْعِفِب # َعَفَتْرا ِدَق  
اَدِنَْسأ ىَّنَثُم َْوأ ٍعْمَِجل اَِذإ # اَد َّرَجٌُ  َْنأ ِلْعِفلا ًْ ِف ٌبِجاَوَو 
اَنْوُّخأ ًْ جٌَ َو ٌد ٌْ َز َءاَجَك # اَنْوُد ٌْ َّزلاَو ِناَد ٌْ َّزلا ىََتأ ْلُقَف  
2) Sesuai penjelasan bait Nadhom diatas, isim yang dibaca 
Rafa’ yang jatuh setelah Fi’il disebut ... 
a. Fa’il 
b. Mubtada’ 
c. Khobar 
3) Syarat dari Fi’il ketika Fa’ilnya Tatsniyah atau 
Jama’adalah ... 
a. Mufrod 
b. Tatsniyah 
c. Jama’ 
4) Fi’il Madli dan Fi’il Mudlori’ Tsulasi Mujarrod bila 
diisnadkan pada Na’ibul Fa’il maka huruf yang pertama 
harus dibaca ... 
a. Fathah 
b. Kasroh 
c. Dlummah 
5) Contoh Fa’il yang dibawah ini yang benar adalah... 
a. اًد ٌْ َز َماَق 
b.  ٌد ٌْ َز َماَق 
c.  ٍد ٌْ َز َماَق 
6) ... # اًرَمْضُمَو اًرِهاَظ ُهْوُم َّسَقَو 
... # اَمْسِق اًعْون َرْشَع اَنْثا ُرَمْضُمْلاَو 
Sesuai potongan bait Nadhom tersebut, dijelaskan bahwa 
Fa’il dibagi menjadi.. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
7) Sedangkan Fa’il isim dlomir dibagi menjadi... 
a. 10 
b. 11 
c. 12 
 ْفِرُع َُهل اَم ِّلُك ًْ ِف َُهلْوُعْفَم # ْفِذُح ْيِذَّلا ِلِعاَفْلا َماَقَم ْمَِقأ 
 ِإ # اَرْوُرْجَم َْوأ اًفْرَظ َْوأ اًرَدْصَم َْوأاَروُكْذَمْلا ُهَلْوُعْفَم ْدِجَت ْمَل ْن  
8) Dijelaskan dalam bait diatas bahwa Isim yang 
kedudukannya menggantikan Fa’il disebut... 
a. Naibul Fa’il 
b. Maf’ul Bih 
c. Mubtada’ 
9) Sedangkan yang lebih utama menggantikan Fa’il adalah... 
a) Mashdar 
b) Dhorof 
c) Maf’ul Bih 
10) Contoh Naibul Fa’il dibawah ini adalah benar, kecuali... 
a) وٌرْمَع َبِرُض 
b)  ُناَضَمَر َم ٌْ ِص 
c)  َكُماَما َِسلُج 
11)  ْر ٌْ َِخلأا َلْبَق اَم َرِسُكَو ُُهل ََّوأ َّمُض merupakan kaidah Fi’il yang 
dimajhulkan, kaidah tersebut digunakan untuk Fi’il… 
a. Madhi 
b. Mudhori’ 
c. Amar 
12)  ْر ٌْ َِخلأا َلْبَق اَم َحِتُفَو ُُهل ََّوأ َّمُض merupakan kaidah Fi’il yang 
dimajhulkan, kaidah tersebut digunakan untuk Fi’il… 
a. Madhi 
b. Mudhori’ 
c. Amar 
 ُد َّرَجُم ٍلِماَع ٍظَْفل ِّلُك ْنَع # ُد َّبَؤُم ُهُعْفَر ٌمْسا اَدَتْبُمْلا 
 ٍعاَفِتْرا وُذ ٌمْسا ُرَبَخْلاَواَدَتْبُمْلِل ِهِظَْفل ًِف اًقِباَطُم # اَدِنُْسأ  
13) Isim yang dibaca Rafa’ yang sepi dari ‘Amil Lafdhi sesuai 
bait Nadhom diatas adalah... 
a. Fa’il 
b. Mubtada’ 
c. Khobar 
14) Sedangkan Isim yang dibaca Rafa’ untuk 
menyempurnakan Isim sebelumnya disebut... 
a. Fa’il 
b. Mubtada’ 
c. Khobar 
15) Contoh di bawah ini yang merupakan contoh susunan 
Mubtada’ dan Khobar yang benar adalah...  
a.  ٌمِئاَق ِناَد ٌْ َّزلا 
b.  ِناَمِئاَق ِناَد ٌْ َّزلا 
c.  َنْوُمِئاَق ِناَد ٌْ َّزلا 
اَضَقِْلل ٌلَْهأ َتَْنأَك ٌرَمْضُم َْوأ # ىَضَم اَمَك ٌرِهاَظ ٌمْسا ُأَدَتْبُمْلاَو 
16) Dalam penjelasan bait Nadhom tersebut Mubtada’ dibagi 
menjadi... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
 ّْرَم ِمْظ َّنلا ًِف ْيِذّلا ُظْفَّللا ُل ََّوْلأاَف # ْرَبَخْلا ًْ ِْتأ ٌَ  ُهُر ٌْ َغَو اًدَرْفُمَو  
17) Dijelaskan dalam Nadhom diatas bahwa Khobar dibagi 
menjadi... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
18) Sedangkan Khobar Jumlah dibagi menjadi... 
a. 1 
b. 2 
c. 3  
19) Di bawah ini yang tidak termasuk Khobar Syibhul Jumlah 
adalah... 
a. Dhorof 
b. Jar Majrur 
c. Jumlah Fi’liyah 
20) Ada berapakah ‘Amil yang merusak susunan 
Mubtada’dan Khobar? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
21) Merafa’kan Mubtada’ dan menashobkan Khobar 
merupakan ‘Amal dari... 
a. اَهُتاَوََخأَو َناَك 
b. اَهُتاَوََخأَو َِّنإ 
c. اَهُتاَوََخأَو َّنَظ 
22) Menashobkan Mubtada’ dan merafa’kan Khobar 
merupakan ‘Amal dari... 
a. اَهُتاَوََخأَو َناَك 
b. اَهُتاَوََخأَو َِّنإ 
c. اَهُتاَوََخأَو َّنَظ 
23) Menashobkan Mubtada’ dan menashobkan Khobar 
merupakan ‘Amal dari... 
a. اَهُتاَوََخأَو َناَك 
b. اَهُتاَوََخأَو َِّنإ 
c. اَهُتاَوََخأَو َّنَظ 
24) اَهُتاَوََخأَو َناَك terdiri atas ... jumlah. 
a. 12 
b. 13 
c. 14 
25) Lafadz  ٌمِئاَق ٌد ٌْ َز ketika kemasukan  َناَك menjadi... 
a.  ٌمِئاَق اًد ٌْ َز َناَك 
b. اًمِئاَق ٌد ٌْ َز َناَك 
c. اًمِئاَق اًد ٌْ َز َناَك 
26) اَهُتاَوََخأَو َِّنإ terdiri atas ... jumlah. 
a. 6 
b. 7 
c. 8 
27) Di bawah ini yang tidak termasuk اَهُتاَوََخأَو َِّنإ adalah... 
a.  َت ٌْ َل 
b.  َّلَعَل 
c.  َس ٌْ َل 
28) Lafadz yang menunjukkan makna Taukid adalah... 
a.  َِّنإ 
b.  َّلَعَل 
c.  َت ٌْ َل 
29) اَهُتاَوََخأَو َّنَظ terdiri atas... jumlah. 
a. 8 
b. 9 
c. 10 
30) Jika lafadz  ٌمِئاَق ٌد ٌْ َز kemasukan lafadz  ُتْنَنَظ menjadi... 
a.  ٌمِئاَق ٌد ٌْ َز ُتْنَنَظ 
b. اًمِئاَق أًد ٌْ َز ُتْنَنَظ 
c. اًمِئاَق ٌد ٌْ َز ُتْنَنَظ 
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